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Abstract 
 
This project investigates how the Danish Communist Party (DKP) defined and related themselves to the 
concepts of nation and internationalism from 1945­1949. The historical context is that of a politically 
instable postwar Europe witnessing the early developments towards the cold war. The research 
question stems from this, since our expectation is that this setting was particularly difficult to navigate in 
for a party like DKP, since they must have been tied to both the East and the West. In order to explain 
how the concepts of nation and internationalism expresses themselves in DKP we have used the two 
magazines ‘Tiden’ and ‘Orientering’ to represent the national level and meeting summaries and local 
member journals from a variety of different regions. 
The main result is: A placement of DKP in the international communist movement’s problem of 
conceptualising the ‘nation’ with reference to its historical past, as a stage in the realisation of 
Internationalism. Internationalism is understood as an ideological conception of historical development. 
This historical development is a realisation of the proletariats unified will. The progression as a concept 
effectively signifies USSR as an ideal example of this realisation ­ as representing it in its acts. We found 
pragmatism to be bound to the different parties concepts of nation. The perceptions of nation and 
references to these are partly recognized as imagined, or expressions of interests, but also functions as 
reference for organisation and political action.  
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1.0 Problemfelt 
 
“From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across 
the Continent”, Winston Church, Missouri, d. 5 marts, 1946. 
(Iron Curtain Speech) 
    
Winston Churchills berømte ord efter krigens afslutning blev et klart og tydeligt udtryk for      
efterkrigstiden opfattelse af Europa. Europa var blevet delt over i et ‘os’ og et ‘dem’ af to store 
ideologiers kamp om, hvordan verden efterfølgende måtte forstås og regeres. Samtidig var det en 
kaotisk tid med stor usikkerhed, hvor der var en ide om, at verden var fundamentalt forandret 
med rædslerne fra Holocaust og nedkastelsen af de første atombomber. Verden var under 
forandring, og der eksisterede ikke en fast ide om, hvordan den verden skulle udvikle sig. 
Jerntæppet blev i efterkrigstiden og fremefter, ikke bare billedet på den forandring Europa 
undergik, men også en politisk realitet som delte kontinentet i to - vestlig liberal kapitalisme 
anført af USA i vest og Sovjetunionen som et kommunistisk alternativ i øst. Imellem denne 
deling stod de danske kommunister. De må have følt sig stærkt knyttet til begge sider af 
skillelinjen - nationalt knyttet til Danmark i vest og ideologisk set knyttet til Sovjetunionen i øst. 
Dette må være en problematik, som de danske kommunister har beskæftiget sig med i forhold til 
dannelsen af en fædrelandsidentitet. 
 
Den kommunistiske ideologi lægger op til en international solidaritet proletarer imellem. 
Hvordan håndterede de danske kommunister denne ideologiske præmis i en situation, hvor 
Danmark havde generhvervet national selvstændighed? Særlig idet DKP, der fra 1941 var et 
illegalt parti, spillede en væsentlig rolle i modstandsbevægelsen og kampen for Danmarks 
nationale selvstændighed. 
Derudover var efterkrigstiden en speciel tid for de danske kommunister, idet de i 1945 opnåede 
størst folkelig opbakning - formentligt på baggrund af deres rolle under krigen. DKP fik derfor 
mulighed for at spille en vigtig rolle i efterkrigstidens politiske Danmark. Dette gør det særligt 
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interessant at undersøge de danske kommunisters nationale selvforståelse og forventninger til 
fremtiden på dette afgørende tidspunkt ikke bare i Danmark, men også i resten af Europa. 
 
Kommunismen var en international bevægelse med en tilhørende international organisation  
(Komintern og senere Kominform) med et samlet mål for fremtiden; revolution og kapitalismens 
fald. De danske kommunister stod i et spændingsfelt mellem et nationalt tilhørsforhold, og det at 
være del af en international bevægelse, som samtidigt var centralt styret fra Moskva. Det er 
denne komplekse situation, som dette projekt søger at udfolde. Ovenstående har ledt til følgende 
problemformulering: 
 
Hvordan positionerer DKP sig i forhold til spørgsmålet om det nationale og det internationale i 
efterkrigstiden? 
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2.0 Metode 
 
I det følgende kapitel vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser. Først gennemgår vi 
forskningsfeltets historiografi og dernæst projektets genstandsfelt. Derudover gennemgår vi valg 
af kilder, og slutteligt redegør vi kort for DKP’s tilknytning til Sovjetunionen, for bedre at kunne 
forholde os til kildematerialet.  
 
2.1 Historiografi  
 
I følgende afsnit beskrives forskningen inden for kommunismens forhold til det nationale og 
internationale. 
Den tidlige forskning på dette område beskæftigede sig meget med den internationale side af 
relationen, og de nationale partier blev i høj grad set som uselvstændige håndlangere for 
moderpartiet i Moskva. I 1960’erne og 1970’erne kom der et modsvar til denne tradition. I denne 
periode tog international historieskrivning en vending til det diametralt modsatte, så fokuset 
derefter lå på kommunistpartierne i deres nationale kontekst. Dette betød en fuldstændig 
ignorering af de internationale bånd. (Saarela i Saarela og Rentola, 1998: 16f).  
I 1980’erne blev det internationale og det nationale aspekt bundet mere sammen i kraft af Perry 
Andersons tilgang til feltet. Anderson argumenterede for, at man skulle forstå det nationale og 
internationale som en yderst kompleks relation i stedet for at fokusere på blot den ene eller anden 
del. I samme periode interesserede mange historikere sig også for de social-historiske vinkler på 
kommunismen, hvilket betød mindre fokus på den politiske side. Det affødte en bekymring om, 
hvorvidt man var ved at skabe kommunismeforskning, der som sådan ikke drejede sig om -ismen 
selv, men om alt det udenom - altså kommunismeforskning uden kommunisme. Denne 
diskussion medførte et større fokus på relationen mellem det nationale og det internationale som 
noget kontekstafhængigt. (Ibid:17f). 
Kommunismeforskningen fra før murens fald, som ovenstående tendenser ligger inde for, kan 
også inddeles på en anden måde - som enten værende intern eller ekstern historie. Den interne 
historie, som var skrevet af kommunister selv, havde typisk det politiske som omdrejningspunkt, 
og var mindre interesseret i en egentlig rekonstruktion af historien.  (Jørgensen i Jørgensen et al. 
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2012: 395) Begivenhederne i starten af 1990’erne blev imidlertid en ny begyndelse for 
kommunismeforskning, da arkiverne i det nu tidligere Sovjetunionen blev åbnet for forskere. 
Disse nye muligheder medførte en opblomstring af forskningsfeltet. I 1990’erne centrerede den 
nye forskning sig omkring Kominterns virke og forholdet mellem Komintern og de nationale 
kommunistpartier. (Saarela i Saarela og Rentola, 1998:17f).  
I Danmark har det de sidste 10-15 år især været efterkrigs- og  koldkrigstiden, der har været 
genstand for undersøgelser. Det har ikke kun været undersøgelser om DKP, men også mere 
brede undersøgelser af kommunismen. Interessen i netop denne periode kan forklares med en 
øget interesse i den kolde krig (Jørgensen i Jørgensen et al. 2012: 407). Efter 1990 er der 
derudover skrevet mange biografier om mere eller mindre fremtrædende danske kommunister 
(Ibid:410ff). 
Selvom mange arkiver vedrørende kommunismen blev åbnet efter Sovjetunionens sammenbrud, 
er ikke alt tilgængeligt endnu. Eksempelvis registrerede Arbejderbevægelsen Arkiv og Bibiliotek 
(ABA) først i  2006-2009 DKP’s arkiv, og nyt materiale er løbende tilføjet. (Ibid:398) Dette 
betyder, at der stadig er meget materiale omkring kommunismen, der venter på, at blive 
undersøgt. 
  
Udover ovenstående måde at kategorisere forskningen indenfor feltet på, kan det også opdeles i 
to skoler; den totalitaristiske og den komparative skole. Den totalitaristiske skole er kendetegnet 
ved en forståelse af de kommunistiske partier som totalitære uden nuancer af særlig grad. I 
forhold til spørgsmålet om nationen forstår denne forskningsgren kommunismens forhold til 
nationen som af udelukkende taktisk og instrumentel karakter, og de danske kommunister tolkes 
dermed som udanske. Modparten til denne retning er den komparative skole. Denne retning 
afviser ikke ovenstående skoles totalitarismebegreb og kommunistpartiers tilknytning til 
Sovjetunion, men fremhæver, at feltet skal ses som langt mere komplekst - de forskellige 
kommunistpartier skal derfor ses som mangfoldige størrelser. I forhold til nationen arbejder 
denne forskningstilgang ud fra idéen om, den er et historisk fænomen, og at national identitet er 
konstrueret. (Jørgensen, 2005, s. 49f). Disse to skoler har været udgangspunkt for en meget 
politiseret diskussion inden for dansk kommunisme forskning.  
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Af værker, der direkte relaterer sig til spørgsmålet om nation og internationalisme, kan nævnes 
“National & international” af Saarela og Rentola (1998) og historiker og arkivar Jesper 
Jørgensens artikler: “Mellem nationalt ansvar og internationale forpligtelser. DKP 1958-1976” 
og  “Vort parti er et dansk parti. DKP og det nationale 1936-1952” (Henholdsvis 2004 og 
2005.) 
Af andre væsentlige værker kan nævnes Kurt Jacobsens doktorafhandling om Aksel Larsen samt 
Morten Things doktorafhandling om kommunismens kultur (begge afhandlinger har udmøntet i 
væsentlige bøger om kommunismen). Disse to afhandlinger blev starten på en lang række 
studier, som kan opdeles således: “1) Begivenheds- og begrebshistorie, der omfatter studierne af 
partiets politik og politiske handlen; 2) biografier, 3) historier, hvor DKP ikke var hovedaktør 
eller eneste hovedaktør og 4) komparative studier.” (Jørgensen i Jørgensen et al. 2012: 402). 
  
2.2 Genstandsfelt og Metode 
 
Genstandsfeltet for vores analyse består i de danske kommunisters egen forståelse af samspillet 
og spændingsforholdet mellem nationalitet og internationalitet i den tidlige efterkrigstid. Dette 
genstandsfelt opstår, da der er et indbygget dilemma mellem teori og praksis for de danske 
kommunister. De forholder sig til en anden form for nationalisme og fædrelandsdyrkelse end 
den, som traditionelt har været kendt. Samtidig orienterer de sig mod Sovjetunionen som en 
overnational enhed, der har befriet proletariatet, og fungerer som et ideal for kommunisterne. De 
må samtidig også orientere sig mod Danmark som kulturel, sproglig og social ramme. Endvidere 
prædiker de også, at proletariatet skal have international solidaritet med alle verdens proletarer. 
Dermed opstår der et spændingsfelt mellem Danmark, Sovjetunionen og det internationale. Det 
er dette forhold, vi ønsker at undersøge nærmere gennem en analyse af kommunisternes egne 
tilkendegivelser omkring dette. 
Efterfølgende spejler vi DKP’s problematik i henholdsvis det franske og italienske 
kommunistpartis forhold til selv samme. Disse to udenlandske partier repræsenterer to 
forskellige tilgange til nation og internationalisme, og gør os dermed i stand til at placere DKP i 
en bredere europæisk kontekst. På denne måde udvider vi sidst i projektet genstandsfeltet til også 
at rumme europæiske kommunister. Vi vil dog ikke lave dybdegående undersøgelse af andre 
europæiske kommunister, på samme vis som vi undersøger de danske. Det vil nærmere blive 
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kontekstualisering, så vi bliver i stand til at placere de danske kommunisters nationale forståelser 
i forhold til andre europæiske kommunister. 
 
2.3 Afgrænsning 
 
Vi beskæftiger os hovedsageligt med perioden 1945-1949. Dette skyldes, at vi ønsker et fokus på 
den tidlige efterkrigstid. Denne står for eftertiden som en periode med afgørende betydning for 
moderne europæisk historie, idet Europa genetableres i den sociale og politiske ustabilitet, som 
anden verdenskrig efterlod. Perioden står derfor også som optakten til den kolde krig og den 
tidlige fase af Europas opdeling. Grunden til at vi anvender 1949 som ramme, er at Danmark, i 
dette år gik ind i Atlantpagten (det nuværende NATO). Vi antager, at dette ændrede opfattelsen 
hos de danske kommunister, da det var et afgørende slag i kampen om at placere Danmark i den 
neutrale, østlige eller vestlige lejr.  
Endvidere afgrænser vi os fra at behandle andre former for kommunisme end den Sovjet-
orienterede. Dermed beskæftiger vi os kun med DKP, når vi behandler danske kommunister. Vi 
arbejder derudover kun med DKP’s egen teoretiske opfattelse af nation og internationalisme, der 
selvsagt bygger på den sovjet-orienterede marxisme. Derfor lader vi DKP selv definere 
teoretiske termer såsom nation og internationalisme, hvilket betyder en afgrænsning fra andre 
agenters tolkning af DKP’s virke. Ydermere arbejder vi kun med vesteuropæisk kommunisme, 
når vi sammenligner vores analyseresultater vedrørende DKP’s nationalitets- og 
internationalisme-forståelse med de to andre landes kommunistpartier. 
  
2.4 Faldgruber 
 
Det er åbenlyst, at vi i arbejdet med et projekt af denne karakter, vil blive påvirket af, at vi 
kender historiens udfald. Her er det vigtigt at forholde sig til, at Sovjetunionen kollapsede, og i 
mange kredse betragtes den sovjet-kommunistiske kultur som værende spillet fallit. Derfor har vi 
løbende reflekteret over, hvordan dette har påvirket vores fortolkning af litteraturen og kilderne. 
Vores dogme har været, ikke at dømme kommunisterne på baggrund af efterfølgende 
begivenheder, og vi  har dermed taget dem og deres ideologiske kamp alvorligt . Dog føler vi os 
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ikke i stand til at udelukke, at vi i et eller andet omfang alligevel vil blive påvirket af vores viden 
om sovjet-kommunismens forløb.  
Yderligere er dette emne gennemsyret af to poler inden for den eksisterende forskning (jf. 
Historiografi), som kan være besværlige at navigere imellem. Derfor ser vi en vis sandsynlighed 
for, at vi kan blive præget at enten totalitaristiske eller komparative skole i vores undersøgelse.  
 
2.5 Valg af kilder 
 
Arkivmateriale: Af arkivmateriale har vi valgt at anvende det kommunistiske ideologiske 
tidsskrift Tiden årgang 1945-1949 og DKP’s medlemsblad Orientering årgang 1945-1949. De 
udkom begge to en gang om måneden. Vi har inddraget et nummer af Tiden fra 1944, idét det 
indeholder en artikel, som omtaler nation og internationalisme på et teoretisk niveau, og dermed 
er af stor interesse for os.  
Vi har valgt at anvende Tiden, da det repræsenterer holdninger fra DKP, der er forankret i deres 
ideologiske afsæt. Dette er relevant for denne undersøgelse fordi, det er deres egne officielle 
tilkendegivelser, som skal give svar på de teoretiske spørgsmål og dilemmaer, som kan 
forekomme. Derfor har vi antaget, at de også vil berøre spørgsmål, der omhandler vores 
problemstilling. 
Orientering var et medlemsblad, som havde til formål at orientere om indenrigs-, udenrigspolitik, 
og DKPs parlamentariske arbejde. Dette blad er mindre teoretisk, og baserede sig mere på 
nyheder og det kommunistisk parlamentariske arbejde end Tiden. Det er relevant at inddrage, da 
det var et organ, som holdt medlemmerne informeret om DKP’s arbejde. Dermed er det et udtryk 
for DKPs officielle politik, og berører også elementer omkring nationalisme og 
internationalisme. 
Endvidere har vi ønsket at undersøge, hvordan denne opgaves problemstilling, kommer til udtryk 
på lokalt plan hos de meninge kommunister. Det er et niveau, der ikke har været behandlet i den 
eksisterende forskning, hvilket gør det endnu mere relevant at inddrage. 
Derfor har vi læst mødereferater fra lokafdelingerne: Amagergades afdeling (Aalborg), 
Gladsaxe, Holeby, Roskilde, Thisted, Vestervig og Nakskov. Ydermere har vi anvendt et udvalg 
af DKPs lokalblade: Medlemsblad for Danmarks Kommunistiske Parti. Distrikt 1. København, 
Orientering – medlemsblad for Danmarks Kommunistiske Parti. 2. distrikt. København, 
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Gladsaxenyt – Danmarks kommunistiske parti i Gladsaxe kommune, Kontakt medlemsblad for 
Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Taastrup, Ballerup og Herløv. Valget af disse lokalblade og -
afdelinger er foretaget ud fra, hvilket materiale vi havde tilgængeligt på ABA. Vi ønskede et 
bredere repræsenteret billede både geografisk, men også ift. by, land, provins, forstad etc. Vi har 
dog været begrænset fra dette, da nogle DKP-afdelinger, har overladt deres materiale til lokale 
arkiver, og det skyldes ligeledes at ikke al materiale er blevet registreret endnu - herunder 
Københavnsafdelingerne.  
Alle ovenstående kilder har været behandlet, men ikke alle viste sig at indeholde relevant 
materiale for denne analyse.  
Vi har ud over dette anvendt personlige noter fra Ib Nørlund, der særligt beskæftigede sig med 
det ideologiske virke og som hyppigt har skrevet om DKP’s forhold til internationalisme. Vi har 
brugt noter med overskrifterne: DKP’s Kulturkonference 22-24/10-1948 - Ib Nørlunds udkast til 
artiklen “Partiet og den kulturelle kamp”, “Lederkursus”, “Skabelsen af en fredsfront”, “‘Om 
den internationale situation m.v.”, “Samme møde - noter til Marshall plan. Om den 
internationale situation m.v.” og “C.K. Kursus, Karsemose 31.5.48.”. 
Denne variation i materialet er valgt med det formål at opnå et billede af kommunisternes 
holdning på flere niveauer, så der er flere stemmer end blot de centrale aktører i DKP. 
Dog har vi undladt at anvende Land og Folk, da vi har valgt at fokusere på de interne blade. 
Dette begrundes med, at Land og Folk i højere grad prøver, at nå så bredt ud som muligt og blev 
også læst af ikke-kommunister. Derfor har vi antaget, at Land og Folk i mindre grad 
repræsenterer de interne linjer, og dermed ikke er nær så stærk en kilde som de ovenstående til 
netop denne problemstilling. 
  
Litteratur: Vi har valgt et bredt udsnit af litteratur, som dækker besættelses- og efterkrigstiden. 
Dette har vi gjort for at danne os et helhedsbillede af situationen efter anden verdenskrig. Dette 
har gjort os i stand til at komme nærmere på kommunisternes verdensanskuelser, og dermed 
bliver vi bedre til at forstå deres livssfære. Dette materiale er ligeledes udvalgt på baggrund af 
forskellige paradigmer inden for forskningen, som repræsenterer et bredt udsnit af de forskellige 
skoler inden for efterkrigstiden. 
På baggrund af artiklerne og oplæggene fra en konference i Helsinki i 1997, blev Communism - 
National & International udgivet. Det er et værk med fokus på forskellige forskeres 
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undersøgelser af vesteuropæiske kommunistiske partiers forhold til kommunistbevægelsens 
nationale samt internationale aspekt. 
 
2.6 Kildekritik 
 
Når vi har anvendt DKPs eget materiale har det været relevant for os, at undersøge i hvor høj 
grad DKP har været influeret af Sovjetunionen. Derfor har vi valgt at anvende DIIS’ rapport 
Danmark under den kolde krig, som bl.a. beskriver DKP og Sovjets forhold til hinanden. PET-
kommisionens bind om PET’s overvågning af DKP fra 1945-1989 er også anvendt i denne 
sammenhæng. Rapporterne har vi selvsagt også anvendt med det forbehold, at de ikke 
nødvendigvis er fuldstændig retvisende, da det er et meget komplekst emne at afdække. 
Derudover skal man være opmærksom på, at PET i denne sammenhæng selv redegør for deres 
eget arbejde under den kolde krig, hvilket er en væsentlig ting at have for øje. Dog mener vi, at 
de to rapporter gør os i stand til, at udlede de helt grundlæggende tråde mellem DKP og 
Sovjetunionen. I det følgende redegør vi kort for forbindelsen mellem Sovjetunionen og DKP, 
for bedre at kunne stille os kritisk til vores kildemateriale. 
  
Både Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) oplysninger 
omkring DKP’s aktiviteter fra 1940’erne og frem til 1953 er alle blevet makuleret. Derfor er 
journalerne vedrørende overvågning af DKP ikke længere eksisterende. De kilder, der kan belyse 
emnet, stammer derfor fra andre arkiver. Blandt de kilder, der eksisterer i dag, er fire meget 
benyttede efterretningsrapporter til statsminister Hans Hedtoft. Samlet set er det derfor svært at 
opnå præcis viden om overvågningen af DKP og partiets aktiviteter og tilknytning til 
Sovjetunionen, men det er muligt at beskrive forholdet overordnet set. 
Generelt set var DKP, i kraft af sit medlemskab af Komintern (jf. Komintern - den internationale 
forbindelse), under Moskvas indflydelse og modtog også økonomisk støtte herfra. Kominterns 
Eksekutivkomiteen (EKKI) sørgede for, at den overordnede linje blev overholdt blandt 
medlemmerne, herunder DKP. De udsendte retningslinjer, afgjorde interne konflikter, udsendte 
instruktører til de lokale kommunistpartier og uddelte økonomisk støtte. EKKI var også den 
instans, der holdt øje med de forskellige partiaviser. (Schmidt, 2009:31). Komintern blev nedlagt 
i 1943, og overordnet set var kontakten mellem Moskva og de europæiske kommunistpartier 
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formindsket. Det betød dog ikke en komplet afbrydelse af kontakten mellem DKP og ledelsen i 
Moskva. Efter 2. Verdenskrigs afslutning blev graden af kontakten hurtigt genetableret i sit 
tidligere omfang, og DKP modtog i efterkrigstiden retningslinjer for den politiske linje via den 
sovjetiske ambassade i København. Som afløser for Komintern oprettedes Kominform – et 
informationsbureau i mindre skala end Komintern. Selvom DKP ikke var medlem af 
Kominform, stillede DKP sig op af Kominforms linje, og flere artikler i medlemsbladet Tiden 
var også refereret direkte fra Kominforms eget blad. (Ibid:40f). 
Informationen gik dog ikke blot fra Sovjetunionen til DKP. De danske kommunister 
informerede, via ambassaden i Danmark, Sovjetunionen om danske forhold, 
påvirkningsmuligheder i det politiske  liv samt den generelle holdning blandt den danske 
vælgerskare. (DIIS, Bind 1, 2005:384f).  Dette arbejde skete løbende. Informationen var af 
generel karakter, men også fortrolige oplysninger blev udleveret. Et eksempel herpå er Aksel 
Larsens udlevering af informationer omkring danske forsvarsforhold – dette skete i 1957, mens 
han selv sad i folketingets forsvarsudvalget. (DIIS, Bind 1, 2005:511) 
Det er udfra ovenstående tydeligt, at DKP har haft tætte bånd til Sovjetunionen på flere måder - 
og at påvirkningen er sket både idet DKP lægger sig i forlængelse af Sovjetunionen politiske 
linje, men også i og med den Sovjetiske ledelse er blevet taget med på råd i forhold til interne 
danske forhold. Det at DKP har været påvirket af Sovjetunionen, gør ikke deres holdning til 
mindre oprigtig og mindre deres egen - dermed påvirker det ikke dette projekts analyse, da den 
søger at kortlægge DKP’s egne forestillinger. Påvirkningen er imidlertid ret væsentlig at have for 
øje, når det omhandler hvordan DKP så sit forhold til Sovjetunionen. 
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3.0 Den historiske kontekst 
 
3.1 International kontekst 
 
For at forstå DKP må man forstå den internationale kontekst, som DKP uundgåeligt placerer sig 
i. I det følgende afsnit gives et kort rids af den verdenspolitiske situation efter krigen, samt en 
forståelse af samspillet mellem den internationale organisation Komintern, der senere blev til 
Kominform og dennes forhold til Sovjetunionen. 
 
3.1.1 Den politiske situation i Europa 
 
Med 2. verdenskrigs afslutning opløstes den alliance som Sovjetunionen havde indgået med 
USA og Storbritannien, hvorpå der i de første efterkrigsår var dyb mistillid mellem øst og vest. 
Allerede i løbet af 1946 blev forholdet mellem Vesteuropa og Sovjetunionen særdeles anstrengt, 
og sikkerhedssituationen var spændt. 
I Østeuropa foregik en gennemgribende sovjetisering
1
. Sovjetunionen intervenerede i en række 
landes indre forhold, og fik fra 1946 og frem kontrol med en række østeuropæiske regeringer. 
(DIIS, Bind 1, 2005:104). Disse interventioner stred imod aftalen med Vesteuropa om, at der 
skulle afholdes frie valg i Østeuropa snarest muligt, og samtidig var amerikanere på vej ud af 
Europa, hvilket tilsammen udgjorde en bekymring for de vesteuropæiske regeringer. For Vesten 
stod det tidligt klart, at den sovjetiske fremgangsmåde i Østeuropa var meget hård. Fortællinger 
fra Østeuropa affødte bekymring i Vesteuropa om, hvorvidt de hjemlige kommunister ville blive 
til effektive redskaber for Sovjetunionen i de vesteuropæiske lande, som de havde været det i de 
østeuropæiske. Der bredte sig efterhånden en anti-kommunistisk bevægelse i Europa, som havde 
en dyb folkelig forankring. De vesteuropæiske kommunistpartier svækkedes derfor enormt, når 
de præsenterede en anden tolkning af situationen i Østeuropa. De afviste overgrebene og så i 
                                               
1
“Ensretning af andre samfund efter sovjetisk mønster, hvad der i de små Warszawa-pagtlande har 
betydet de lokale kommunistpartiers monopol på den politiske magt og kontrol over efterretningstjenester, 
hær osv. samt indførelse af planøkonomi, nomenklatura-system (et system for politisk rekruttering af den 
administrative og tekniske elite), og ideologisk konformisme.” (Skak, 1990:40) 
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højere grad på udviklingen som en positiv forandring, der skulle skabe en ny og bedre form for 
demokrati. (Berntson et. al, 2003:337ff). 
I forhold til de vesteuropæiske lande, gik bekymringen ikke så meget på en direkte sovjetisk 
militærintervention i Vesteuropa, men nærmere på at Sovjetunionen kunne udnytte den ustabile 
sociale og økonomiske situation til at gøre Vesteuropa afhængig af Sovjetunionen. Fra den 
politiske sfære i Vesteuropa var der derfor et pres på USA for at engagere sig politisk og 
økonomisk i det ustabile Europa. Det udmøntede sig i sidste ende i Marshallplanen. Det 
amerikanske tilbud om økonomisk støtte til genopbygning, var ikke kun til Vesteuropa, men 
også Østeuropa. Fra Sovjetisk side var man bekymret for, at dette ville betyde øget amerikansk 
indflydelse, og de Østeuropæiske lande blev af ledelsen i Moskva tvunget til at afslå tilbuddet. 
(DIIS; Bind 1,2005:106ff). 
  
I samme periode strammede Sovjetunionen grebet yderligere om Østeuropa. Kominform, 
afløseren til Komintern, blev dannet, for at koordinere de europæiske kommunistpartiers indsats 
(jf. Komintern - den internationale forbindelse). Derudover blev det demokratiske styre i 
Tjekkoslovakiet, det eneste tilbageværende østeuropæiske demokrati, styrtet ved et kup, hvor en 
kommunistisk ledelse blev indsat. Efter fire år med politiske spændinger blev Prag-kuppet, samt 
Finlands tvungne underskrivelse af en venskabspagt med Sovjetunionen i 1948 det endelige brud 
mellem Vesteuropa og Sovjetunionen. Disse begivenheder førte til yderligere usikkerhed i 
Vesteuropa og i sidste ende til oprettelsen af NATO. (Berntson et. al, 2003:333ff + Schmidt, 
2009:29). Formålet med NATO var i første omgang at manifestere en amerikansk garanti for 
hindring af femte-kolonne virksomhed og politisk undergravning som det skete i Tjekkoslovakiet 
- undervejs udviklede NATO sig dog til en egentlig militæralliance, der satte Vesteuropa under 
amerikansk beskyttelse (DIIS, Bind 1, 2005:109). 
  
3.1.2 Komintern - den internationale forbindelse 
 
Komintern også kaldet Kommunistisk Internationale blev oprettet i 1919 som Tredje 
Internationale, og var en sammeslutning af de europæiske kommunistpartier. 
De forskellige kommunistpartier var først og fremmest meget forskellige i kraft af, de forskellige 
forhold de opererede under. Ikke alle var legale partier i deres respektive lande. Nogle modtog 
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mere økonomisk støtte end andre, samt var styrken og karakteren af den arbejderklasse, de 
kæmpede for varierende. (Saarela i Saarela og Rentola, 1998: 9). Det gjorde partierne til vidt 
forskellige enheder, og de var nødsaget til at tilpasse revolutionen til de vilkår, der herskede i det 
pågældende land. Især legaliteten havde stor betydning for det enkelte partis karakter. Tiden efter 
1. verdenskrig med de styrkede nationalstater blev en svær tid for kommunismen. 
Kommunistpartierne blev forbudt eller stækket flere steder i Europa. I de lande hvor partierne 
blev forbudt, betød den nationale svaghed isolering fra det politiske liv og en større tilknytning 
til Komintern. Især i 30’erne blev kommunisme i Europa mødt med forbud. (Ibid:21ff) 
  
Selvom Komintern og det sovjetiske kommunistparti (SUKP) officielt var adskilte, forholdte det 
sig anderledes i praksis. Selve visionen om Komintern var udtænkt af Lenin, og udspringer 
derfor fra Moskva (Riisbro i  Jørgensen et al. 2012:44). Allerede fra indstiftelsen af den nye 
”Tredje Internationale” var det tydeligt, at Komintern primært blev russisk styret (Riisbro i  
Jørgensen et al. 2012:45).  
 
Af navn skulle organisationen nok være et verdensparti, men den del af verden der befandt sig uden for 
Rusland, havde indtil videre yderst få egentlige repræsentanter i Kominterns øverste ledelse.” (Riisbro i  
Jørgensen et al. 2012:46) 
 
De internationale afdelinger blev støttet af Komintern, altså indirekte af Sovjetunionen. Den 
økonomiske støtte gjorde, at Kominterns ledelse kunne stille krav til de forskellige landes 
sektioner under Komintern. Der blev fra  Kominterns side forsøgt, at ensrette de nationale 
enheder, og få dem til at handle i overensstemmelse med den overordnede linje udstukket fra 
hovedkontoret i Moskva. (Saarela i Saarela og Rentola 1998: 20) Fra Moskva sendtes bl.a. 
rådgivere til forskellige lande, og udnævnelse til posterne i Komintern brugtes også som politisk 
redskab (Ibid:27f).  
Der er efter åbningen af Komintern-arkiverne ingen tvivl om, at der har været et stærkt hierarki 
og en omsiggribende topstyring fra Moskva. Ideen om at Komintern kun virkede som en effektiv 
ensidig topstyring af partierne, er dog unuanceret og ikke repræsentativ for den pragmatisme og  
de kontekstuelle problematikker, samt historiebevidstheder som de forskellige partier har 
forholdt sig til. 
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Under 2. Verdenskrig var det vigtigt for Sovjetunionen at holde sig på god fod med de allierede, 
Storbritannien og USA, og den kommunistiske internationale, med dens paroler om revolution, 
blev i den forbindelse set som en hæmsko. Sovjetunionen og Komintern ændrede sin politik fra 
international verdensrevolution til en ”nationale fronter” politik hvor det antinazistiske og 
antifascistiske var i centrum på bekostning af det internationale. Denne politik varede fra 1941 til 
1947. (Skak i Jørgensen et. al 2012:168) Denne ændring af politik betød dog ikke, at ideen om 
verdensrevolution var lagt på hylden. I den nye politik passede Komintern som organisation 
dårligt ind, og i 1943 blev Komintern nedlagt. Kominterns nedlæggelse betød dog ikke, at Sovjet 
mistede styringen med de internationale kommunistpartier. I forbindelse med nedlæggelsen af 
Komintern blev de internationale kommunistpartier afkrævet rapport om, hvorvidt der var nogle 
af partiernes medlemmer, der havde udtrykt sig negativt om nedlæggelsen eller forsøgt at udnytte 
situationen til at bryde med den politiske linje (Lebedeva i Jørgensen et al. 2012: 227). 
Kominterns nedlæggelse betød altså ikke, at de internationale partiers tilhør til Moskva blev 
mindre, men det åbnede op for en mentalitetsændring hos de menige partimedlemmer i de 
internationale partier, idet det blev muligt for dem at orientere sig mod deres egen nationalitet og 
situationen i de enkelte lande. (Ibid:253). 
  
3.2. Danmarks Kommunistiske Parti 
 
Danmarks venstresocialistiske parti
2
 blev  i 1920 ændret til Danmarks kommunistiske parti - 
sektion af kommunistiske internationale og optaget i Komintern, og accepterede dermed 21 
betingelser, som det blev vedtaget ved Kominterns anden kongres i 1920, at alle udenlandske 
kommunistpartier skulle acceptere for at blive en del af organisationen (Schmidt, 2009:22f). 
Ved folketingsvalget i 1932 lykkedes det DKP at komme i folketinget med to mandater. På 
talerstolen i folketinget adskilte DKP sig meget fra de resterende partier, ved at proklamere at de 
ikke var bundet er den danske grundlov, og kørte en hård kamp mod de andre partier. (Jacobsen, 
1993:124f) 
 
Ved 2. verdenskrigs udbrud i 1939 var Sovjetunionen ikke interesseret i en krig med Tyskland. 
Ikke-angrebspagten mellem de to lande var et udtryk for dette, og denne havde også betydning 
                                               
2
 Danmarks venstresocialistiske parti blev stiftet året forinden i 1919, og er ofte forkortet som VSP. 
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for de danske kommunister. Det blev kompliceret for de danske kommunister senere samme år, 
da Sovjetunionen invaderede Polen med den forklaring, at de måtte beskytte de hviderussere og 
ukrainere, der var i Polen. (Jacobsen,1993:262f) Det gjorde det ikke lettere at være dansk 
kommunist, da Sovjetunionen nu anklagedes for være imperialister, der havde indgået aftale med 
Hitler. Mange af DKP’s medlemmer forlod partiet i protest. Ligeledes kostede Sovjetunionens 
invasion af Finland, kaldet vinterkrigen, også frafald. (Ibid:266f) 
 
Den 9. april da Danmark blev invaderet af Tyskland, fik de danske kommunister vejledning fra 
Moskva om, hvordan de skulle forholde sig offentligt til invasionen. Forklaringen var, at 
invasionens formål var at beskytte Danmark mod det imperialistiske Frankrig og England. De fik 
samtidig at vide, at de skulle forholde sig positivt over for tyskerne, så partiet kunne opretholde 
deres legalitet
 
. Ingen talte på dette tidspunkt om aktiv modstand eller sabotage mod tyskerne
.
. 
(Ibid:3:272f, 278). Med Tysklands angreb på Sovjetunionen i sommeren 1941, var de to lande 
ikke længere allierede, og situationen ændredes dermed. Den tyske politichef informerede 
højtstående danske embedsmænd og politifolk om, at sovjetiske statsborgere og kommunister i 
Danmark skulle interneres. Dette gjaldt også de ledende danske kommunister, og bl.a. den 
kendte kommunist Aksel Larsen sad interneret. (Ibid:284). 22. august 1941 blev 
kommunistloven, der gjorde DKP forbudt,  enstemmigt vedtaget i begge kamre i rigsdagen. 
Vedtagelsen skete vel at mærke ikke efter tyske krav. Landets dagblade støttede op om loven, og 
flere skrev, at det var på høje tid (Ibid:285f). Moskvas nye parole var ubetinget og skånselsløs 
kamp mod de fascistiske tropper i Danmark. Der ventede nu de danske kommunister et stort 
arbejde i at vende folkestemningen, da mange danskere ikke havde glemt kommunisternes 
forsvar af krigens hidtidige forløb. Kommunisternes karakterisering af den tyske invasion 
ændrede sig efter 1941, og blev nu betegnet som en imperialistisk erobringskrig mod 
menneskeheden og fremskridtet. (Ibid:286,290) 
DKPs omdannelse til en modstandsbevægelse skete, efter ikke-angrebspagten ophørte - mere 
præcist 9. april 1942.  
Statsminister Vilhelm Buhl holdt 2. september 1942 sin berømte tale om sabotage i radioen -  
han opfordrede modstandsfolk til at stoppe deres foretagender, da dette ikke ville komme 
Danmark til gode. Dette var bl.a. Aksel Larsen ikke helt enig i, og gjorde op til flere gange 
opmærksom på dette. Det var nye toner, at Aksel Larsen formulerede sig følelsesladet om 
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fædrelandet, nationale værdier og kritisk om besættelsen, da invasionen fandt sted. Den 23. marts 
1943 var der folketingsvalg i Danmark, det foregik på tyskernes præmisser, og da DKP havde 
været forbudt i næsten to år, opfordrede de i deres illegale blade folk til at stemme blankt. Denne 
opfordring blev dog kun fulgt af et meget beskedent antal vælgere. (Ibid:293ff) 
I løbet af 1942-1943 blev den danske modstandsbevægelse mere og mere organiseret, og 
kommunisterne spillede en væsentlig rolle, hvilket betød en styrket modstandsbevægelse og flere 
sabotageaktioner. (Poulsen i Busck og Poulsen, 2002:350f). Dette blev for meget for tyskerne, og 
den danske regering blev stillet overfor en række krav - bl.a. strejkeforbud, forsamlingsforbud, 
udgangscensur, særdomstole, indførelse af dødsstraf for sabotage mm. Dette ville den danske 
regering ikke være med til, så der blev erklæret undtagelsestilstand. (Jacobsen,1993:293ff) 
Danmarks frihedsråd blev oprettet, og DKP fik repræsentanter heri. Rådet formidlede kontakt 
mellem de forskellige modstandsgrupper og organiserede modtandsarbejde. (Christensen et al, 
2009, 353ff)  
Selvom de danske kommunister derfor spillede en rolle i den aktive modstandskamp samt 
frihedsrådet, oplevede de også modstand i denne sfære. Der blev mobiliseret grupper, som 
modarbejdede en evt. kommunistisk væbnet revolution, kaldet ventegrupper. Ventegrupperne  
frygtede at kommunisterne forberedte en voldelig magtovertagelse i den kaos-situation, der 
kunne opstå ved en befrielse fra tyskerne. Flere modstandsorganisationer oprettede på denne 
baggrund  beskyttelseskorps i efteråret 1943. (Lausten, 2003:110). De kaptajner, der varetog 
fordelingen af våben til de forskellige modstandsgrupper, holdt flere våben tilbage for 
kommunisterne til fordel for ventegrupperne, der skulle bekæmpe en eventuel kommunistisk 
overtagelse af landet. Den kommunistiske modstandsgruppe BOPA, udførte imidlertid fra midten 
af april til slutningen af juni 1944 i alt 30 aktioner. Heriblandt angrebet på fabrikken Globus og 
sprængningen af Riffelsyndikatet. Det var i løbet af disse måneder, at BOPA begyndte at at anses 
som besættelsestidens mest effektive og bedst ledede sabotageorganisationen (Lausten, 
2003:110ff). 
Efter Danmarks befrielse 5. maj 1945 fik DKP’s rolle i modstandskampen en stor betydning. 
Ved folketingsvalget i efteråret 1945 fik DKP 12,5% af stemmerne på bekostning af 
Socialdemokratiet. (Rasmussen i Poulsen og Busck, 2002:391). Succesen var dog kort, og ved de 
følgende valg dalede støtten hurtigt.  
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I tiden efter 2. verdenskrig udgjorde kommunisterne et dilemma for det danske demokrati. 
Generelt ansås kommunisterne som en slags 5. kolonne, som bare ventede på en mulighed for en 
revolution med tilhørende kommunistisk magtovertagelse, og myndighederne regnede med, at de 
danske kommunister havde nære bånd til Moskva. (DIIS, 2005:491ff) 
På et møde mellem de øverste ledere af regering, politi, forsvar, efterretningstjenester m.fl. i 
1948 diskuteredes risikoen for et indre kup udført af danske kommunister. Myndighederne var 
bekymret over de mange våben i privat besiddelse, og vurderede, at der ca. var 4000 væbnede 
kommunister alene i Københavnsområdet. Derudover var myndighederne også bekymrede for de 
kommunister, som havde arbejde i hæren og politiet. For at minimere sikkerhedsrisikoen flyttede 
myndighederne kommunistiske sympatisører fra de vigtige poster. (Olesen & Villaume, 
2006:95).  Samme år blev det også tilladt for Politiets Efterretningsafdeling at overvåge og 
registrere danske kommunister, hvilket det ellers ikke havde været. (Schmidt, 2009:368) 
DKP var dog et lovligt parti, og havde derfor et sæt rettigheder og en plads i samfundet. Det at 
kommunisterne var blevet interneret under besættelsen, i strid med den danske grundlov, var 
noget som vakte harme i den danske befolkning (Jacobsen,1993, 285ff). Derudover var mange 
kommunister respekterede på arbejdsmarkedet som gode organisatorer, og var vellidte blandt 
arbejderne, idet de opnåede en række mål i forhandlinger med arbejdsgiverne. Det var derfor 
svært for socialdemokratiet at overbevise folk ude på arbejdspladserne om, at de lokale tillidsfolk 
var en trussel mod demokratiet. Samfundet accepterede altså generelt kommunisterne ud fra 
forståelsen af at man i et demokrati ikke bekæmpede politiske modstandere med forbud. 
(Lidegaard, 2011:242ff). 
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4.0 Analyse 
 
Vi vil i dette kapitel, behandle det nationale og internationale samt sammenhængen mellem de to 
ud fra  DKP’s egen optik. Dette vil vi gøre således, at vi først behandler DKP’s opfattelse af 
nationen som begreb, og dernæst hvordan dette kommer til udtryk i praksis. Herefter beskæftiger 
vi os med internationalismen ud fra den kommunistiske ideologi, og definerer dette gennem 
DKP’s egne tilkendegivelser i kildematerialet. Ligesom med afsnittet om nationen, behandler vi 
dernæst, hvordan denne opfattelse kommer til udtryk i praksis. Dette gør vi for til sidst i 
analysen, at kunne beskrive, hvordan sammenhængen er mellem disse, og hvordan DKP 
forholder sig til spændingsfeltet mellem internationalisme og nation. Afsnittene er bygget op 
således, at vi først analyserer os frem til det teoretiske og dernæst går over til et mere praktisk 
plan. 
 
4.1 DKP’s definition af nationen 
 
Der er i den kommunistiske ideologi beskrevet en international solidaritet. Imidlertid er en 
national revolution et skridt på vejen for at opnå kommunisme. Denne revolution afgrænses af 
det nationale som fællesskabsramme. Samtidig er nationen traditionelt regeret af borgerskabet, 
og sætter dermed proletariatet uden for indflydelse. Dermed opstår der et dobbeltforhold til 
nationen, da den på den ene side er en vigtig afgrænsende ramme, men samtidig er 
undertrykkende, idet bourgeoisiet regerer og udnytter proletariatet. Dette vil blive belyst i dette 
afsnit, hvor der vil blive gået i dybden med kommunistisk opfattelse af nationen og det praktiske 
forhold til denne. 
 
4.1.1. Nationens fremkomst - nationalhistorie igennem DKP’s optik 
 
Vi vil i dette afsnit kortlægge, hvorledes DKP opfatter nationens fremkomst, og definerer 
dermed dette ud fra DKP’s egne termer og forståelser. Ib Nørlund har beskæftiget sig særligt 
med nationen, og følgende afsnit vil tage afsæt i artiklen med navnet Nationens fornyelse 
(Nørlund, Tiden, Årgang 8, 1947:309ff), suppleret af andet materiale. DKP’s historiske 
opfattelse af nationens fremkomst er inspireret af den franske revolution, som også påvirkede 
udfaldet af den danske nations spiren. Kommunisterne anså den tidlige nationale revolutions 
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formål som væsentligt for at fjerne den feudale orden og derigennem varetage folkets vilje. 
(Ibid:309) Det franskmændene, ifølge artiklen i Tiden opnåede, var at nationalforsamlingen 
fratog feudalherrernes privilegier, og dermed skabtes grundlaget for en national enhed. Dette 
skyldtes at suværeniteten blev udtryk for, at folkeviljens præmisser grundlæggende bestemte, 
hvad nationen udgør. I denne periode af nationens historie var nation, republik og demokrati 
ifølge DKP’s tolkning ét. (Ibid.) 
DKP anså således den franske revolution for at starte en borgerlig revolutionær bølge, der 
strømmede gennem Europa. Den blev reference for, samt ophav til,  alle de senere borgerlige 
demokratiske omvæltninger. Det borgerlige demokrati skabte fundamentet for nationale 
massebevægelser. Dermed blev nationalitetsfølelse i høj grad tilknyttet en demokratisk opvågnen  
til politisk aktivitet i de lag af befolkningen, som hidtil havde stået udenfor. Dette skyldes, at 
nationen blev en forståelsesramme, der kunne definere et fællesskab, hvor det indefra er muligt 
at lave en kommunistisk samfundsomvæltning. (Ibid: 310f) 
Ib Nørlund beskriver, at nationer der tidligt ekspanderede gennem kapitalismen, navnligt i 
Vesteuropa, tog form af nationalstater med en centraliseret administration. Denne form for nation 
er dog hæmmet, ved at der ingen ophævelse af klasserne forekommer. Allerede tidligt i den 
franske revolutions udvikling, deltes borgerne op i to: De aktive og de passive, hvortil de som 
kunne betegnes som aktive, var dem som havde mulighed for, at betale et vist beløb i skat, og 
kun disse havde valgret. Det blev selvsagt indrettet således, at arbejderen ikke havde mulighed 
for at betale dette beløb på grund af dets størrelse. På denne måde bragte bourgeoisiet 
proletariatet uden for indflydelse. DKP havde dermed en klar ide om at nationens opstand og 
kapitalisme unægteligt er forbundet, hvilket de udtrykker således: 
 
Nationen stammer altsaa fra Kapitalismens opgangstid. Den nationale Bevægelse var et led i Bourgeoisiets 
Fremmarch, et Led i den Borgerlige Revolution, hvor Kapitalismen brød sig Vej. 
(Tiden, januar 1944, nr. 1:7) 
 
Ifølge DKP’s tolkning medførte det nye samfund Nationen, mulighed for, at ideologier i højere 
grad kunne florere gennem demokratiske diskurser - dog til fordel for de reaktionære. Dette 
skyldes, at de reaktionære ifølge den kommunistiske tolkning tilegner sig en national fraseologi, 
som de anvender til at misbruge nationalfølelsen, og dermed styrke statens autoritet og forhindre 
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fremskridt. Dermed vender Bourgeoisiet den progressive patriotisme, til en reaktionær borgerlig 
nationalisme. (Nørlund, Tiden, årgang 8, 1947:310f). 
Udfra denne misbrug af nationalfølelsen og fordrejningen af revolutionens oprindelige 
grundideer udspringer, ifølge DKP, det kommunistiske manifest og de marxistiske teorier. 
Endvidere har Bourgeoisiet misbrugt nationalfølelsen til at fremstille kommunisterne som 
værende anti-patriotiske fordi deres internationale solidaritet, udvander nationaliteten. 
Det kommunistiske manifest afviser denne misforståede kritik om, at kommunisterne skulle være 
landsforrædere, der ønsker afskaffelse af fædrelandet, således: 
 
Man har videre beskyldt Kommunisterne for, at de vil afskaffe Fædrelandet, Nationaliteten. 
Arbejderne har intet Fædreland. Man kan ikke berøve dem, hvad de ikke har. Idet proletariatet først maa 
vinde det politiske Herredømme, hæve sig op til national Klasse, konstituere sig selv som Nation, er det 
selv stadigt nationalt, men ganske vist aldeles ikke i Bourgeoisiets Forstand. 
(Marx & Engels i Nørlund, Tiden, årgang 8, 1947:311) 
 
Dette opfatter DKP, som værende en profeti, der er gået i opfyldelse for Sovjet, således at det er 
proletariatet, som er den vitale del af nationens fremskridt og kapitalen altid modsætter sig alle 
væsentlige demokratiske fremskridt (Ib Nørlund, Tiden, Årgang 8, 1947:312f). Dette beskriver Ib 
Nørlund ved, at den oprindelige ide med patriotisk omsorg for nationen og dens forbundethed 
med folkelige massebevægelser dør hen i en begærligt motiveret opstand af et kapitalistisk 
verdensmarked (Ibid). 
Dette vil få den kapitalistiske herskerklasse til at udfase den oprindelige nation, så den kun vil 
bevares som myte, til at opretholde deres skæve magtbalance. Dette gøres gennem en revideret 
og romantiseret historiegenkaldelse og den brutale undertrykkelse bliver udgjort i nationens 
navn. (Ibid)  
På den måde er DKP’s opfattelse af den etablerede nationsforståelse, præget af en skepsis over 
for dens sandhed. Ib Nørlund prøver hermed at skabe en historisk bevidsthed for at blotte den 
reaktionære nationsforståelse for deres hykleriske anvendelse af nationsbegrebet. Det er dette, vi 
ser resultatet af, når de herskende klasser vælger forkert i valget mellem sikring af nationens 
fremtidsinteresser og deres egne klasseinteresser. Den nationalistiske ideologi udhules dermed, 
da den ikke længere udtrykker kærlighed til folket og landet. Ideologien bliver ulidelig, og 
indebærer ikke længere det essentielle indhold for sand patriotisme: Kærlighed til folket, til alle 
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de stille i landet, som med deres slid og arbejde bygger landet op og fører det frem mod nye tider 
(Ibid:313). Ib Nørlund beskriver, hvordan Lenin udtrykte dette ved at sige, at der er to nationer i 
enhver nation, således at nationen kan blive repræsenteret af to forskellige agenter. Den ene 
nation er proletariatets, og den anden er den borgerlige, som lider under fetisch, hvor de betragter 
sig selv som overmenneskelige ift. proletariatet. Dette er ikke en ensidig opfattelse, da den 
afspejler sig i befolkningen. Det skyldes at bourgeoisiet lokker folket bort fra det fremskridt, som 
leder til kommunismen, ved at ophidse til indbildske fjendebilleder, således at proletarerne bliver 
udspillet mod hinanden. DKP mener, at ud fra denne undertrykkelse opstår der et naturligt 
interessefælleskab for arbejderne og folket i alle lande imellem. (Ibid:313f) Dette kommer til 
udtryk således: 
 
Naar Arbejderklassen er Ankermand, vil Folkets økonomiske Interesser ikke glide i Baggrunden for nogen 
udflydende national Romantik. 
(...) 
Den nationale Kamp er jo ikke et Maal i sig selv, men et Middel til at hævde ens egen Nation, fjerne 
Modsætninger til andre Nationer og etablere et stadigt snævrende Samarbejde. Af den nationale Enhed, 
som nu skabes i Folkene i de enkelte Lande, vil der rejse sig en international Bygning, mere bærekraftig 
(Tiden, nr.1, 1944: 12) 
 
Marx udtrykte det således:  En Nation, der undertrykker andre, kan ikke selv være fri (Ib 
Nørlund, Tiden, årgang 8, 1947:314). Dermed opstår den naturlige internationalisme, da det 
dermed bliver en fællesinteresse blandt de undertrykte i de borgerlige nationer, at oprette 
kommunistiske nationer for fremtiden, som kan bistå hinanden. Derfor er samarbejde og 
solidaritet en integrerende del af den kommunistiske politik og tankegods. 
 
4.1.2 Nationsforståelser 
 
Som det fremgår af den ovenstående historiske forståelse, er der to nationer inden for enhver 
nation: proletariatets og bourgeoisiets nation. Dette har vakt en undren hos os over, hvordan 
DKP’s forhold til nationen, i den behandlede periode, kommer til udtryk. Der opstår et problem i 
forhold til, hvordan kommunisterne forholder sig til det borgerlige nationale og, hvordan de 
agerer i det. Den ene side af problemet kommer til udtryk med DKP’s egne ord således: 
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Det borgerlige Demokrati bliver til et kun formelt Demokrati, som ad mange Veje forhindrer folket i at røre 
ved det nye Klasseherredømmes ædlere Dele. Det Nationale Fællesskab bliver en hul Frase, da Proletariatet 
er sat udenfor. 
(Ib Nørlund, Tiden, årgang 8, 1947:310f) 
 
Således beskriver citatet, at demokratiet ikke er for folket, men kun for borgerskabet, og at det 
ikke er muligt for proletariatet at få indflydelse gennem denne form for demokrati. Måden de 
definerer en nation på, er ved at beskrive den som værende et fællesskab, som er defineret af 
følgende:  
 
Hvad er saa en nation? Som en historisk opstaaet Foreteelse maa den kunne beskrives. Det falder i Øjnene, 
at folk af samme Nation taler samme sprog. Østrigere og Ungare kan slutte et Forbund, men de danner ikke 
derfor en Nation. - En Nation har et sluttet Territorium. Englændere og Amerikanere taler samme Sprog, 
men bor ikke paa samme Territorium og udgør ikke en Nation. -Vi så et fælles økonomisk Liv, der 
smeltede en Befolkning sammen til en Nation. - Og her kommet et sandelig særpræg, som kan være svært 
at definere, men kommer frem i den karakteristiske nationale Kultur.  
(Tiden, nr.1, 1944:7) 
 
Dette fællesskab var efter deres mening kun et demokrati formelt set, da de strukturelle rammer 
udgjorde en ubalance i magtforholdet mellem bourgeoisiet og proletariatet, hvor sidstnævnte 
ikke havde indflydelse. Derfor kritiserer kommunisterne også den samtidige danske nationalstat, 
men ikke nationen i sig selv. De anerkender dog den forhenværende national-revolution som 
værende et udtryk for folkets vilje. Det fremgår således: 
 
Den borgerlig-demokratiske Revolution tog Form af en Folkerevolution og en national Rejsning. 
Kommunisterne ser nationen som værende en vigtig kulturel ramme, som skal bevares og dyrkes.  
(Ib Nørlund, Tiden, årgang 8, 1947:309) 
 
Dermed anerkender DKP den borgerlige national-revolution, som værende legitim 
nødvendighed, da nationen er noget, som bør bevares. Dermed er nationen, ifølge DKP, noget 
som er kommet for at blive, noget der bør bevares, som referenceramme for ét folk. Det kommer 
allerede til udtryk tidligere i den periode, som vi beskæftiger os med, hvor de udtrykker sig 
således: 
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Vejen til Socialismen maa tages i Etapper, som ikke kan springes over. En af disse Etapper er vore Dages 
nationale Frihedskamp, som vi staar midt i. Vort folk maa paa sit eget Territorium sikre os Frihed til at 
indrette sit økonomiske, politiske og kulturelle Liv sådan, som det tjener dets interesser. Her skal slaget 
slaas. 
(Tiden, 1944, nr. 1:11) 
 
Dermed anerkender kommunisterne nationen som et legitimt socialt fællesskab, da de mener, at 
en etape på vej mod Socialismen foregår gennem nationen. Ydermere anvender de vendingen 
Vort folk må paa sit eget Territorium sikre os Frihed (...). Det er interessant, at de siger ‘vort 
folk’ - dermed tager de en nationalistisk definition i brug. Ydermere har Vort folk også et eget 
territorium. På denne måde fastslår de, at danskerne har retten over den danske jord. Dermed 
accepterer de den præmis, at særlige folk har en særlig ret til bestemte områder. Denne udtalelse 
skal selvfølgelig opfattes i den kontekst, som den er skrevet i; under anden verdenskrig. Dog 
fortsætter retorikken således efter krigen, hvor der i 1946 bliver skrevet: For mest muligt at 
betrygge Danmarks Frihed og Selvstændighed maa vort Land bevare sin Karakter af en 
Nationalstat [...] (Orientering, 1946, nr. 5:5). Dette er skrevet i en kontekst, hvor kommunisterne 
mener, at der ikke kan bo et stort tysk mindretal inden for den danske grænse. Dermed ønsker de 
ikke, at Slesvig skal blive dansk igen. Derudover er det interessant, at de beskriver, at Danmark 
må bevares som en nationalstat, da netop nationalstaten har været genstand for kritik i 
kommunistisk teori. Hermed er der stridigheder mellem, hvad DKP vil i teori, og hvad de vil i 
praksis. Der opstår et dilemma, da netop nationalstaten favoriserer en særlig klasse, men 
samtidig finder de den nødvendig for at betrygge Danmarks Frihed og Selvstændighed. Dermed 
er der modstridende overvejelser omkring nationalstaten, og det forholder sig muligvis sådan, at 
der var forskel på, hvad nationalstaten opfattedes som. Det er dog gentagne gange blevet 
manifesteret, at Danmark har en naturlig ret til selvstændighed. Ib Nørlund har i sine personlige 
noter skrevet således:  
 
Principielt: ”Arbkl[assen].s kamp mod kap[ital].klassen er i dag uløseligt forbundet med kampen mod 
imp[erialismen]. Og krigsmagerne, med kampen for freden og de dem[okratiske]. rettigheder, med 
forsvaret for vort lands nat[ionale]. selvst[yre].” 
(Ib Nørlund, 1949, Skabelsen af en fredsfront) 
 
Dermed bliver landets egen selvstændighed en forudsætning for demokratiske rettigheder, så det 
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er derfor nødvendigt at se nærmere på, hvad der udgjorde vort land i DKP’s optik. Der er en 
mulig årsagssammenhæng mellem krigen og DKP’s forhold til nationalstaten, da det særligt er i 
denne periode, at nationalstaten bliver fremhævet som en prioritet. Dette kommer til udtryk 
således: Tryghed for Landets Grænser og dets Eksistens som en fri Nationalstat kan kun 
tilvejebringes ved Tysklands Afnazifisering (Orientering, 1947, nr.1:7). Det er i denne 
sammenhæng interessant at se nærmere på DKP’s forhold til det tyske mindretal, og den slags 
nationalisme, der fremkommer i en sådan kontekst. Her opstår der et ønske om at begrænse 
Danmark til ikke at omfavne det tyske mindretal. Dette kan være udtryk for antisympati overfor 
tyskere, men behøver ikke nødvendigvis at være det, da det ligesåvel kan være et ønske om en 
nation, som i højest mulig grad er homogen. DKP’s holdning til dette udtrykkes bl.a. således: 
 
Det vilde være en Ulykke for vort Land, om vi fik flere Tyskere indenfor vore Grænser. Erfaringerne med 
det hidtidige tyske Mindretal taler deres tydelige og afskrækkende Sprog. Partiet er derfor imod en 
aggressiv dansk Nationalitetskamp i Sydslesvig, hvis Formaal kun kan være, og hvis Følge muligvis vilde 
blive en Grænseflytning mod Syd med det  Resultat, at Danmark vilde komme til at huse et mangefold 
større tysk Mindretal end hidtil.”  
(Gelius Lund, Tiden, 7. Årgang, 1946, nr 5:3ff) 
 
Ovenstående afsnit har kortlagt, hvorledes DKP udtrykker sig om omkring nationen i deres store 
officielle organer. Vi vil i det næste afsnit undersøge, hvordan DKP i praksis, beskæftigede sig 
med nationen og hvordan de forsøgte at etablere deres nationale forståelse i befolkningen.  
 
4.1.3 Kampen om Danmark 
 
Det fremgår af ovenstående afsnit, at DKP prøver at delegitimere den etablerede national- 
historie og forståelse. Der fremføres et udgangspunkt for en alternativ nationalisme. Dette leder 
os frem til spørgsmålet om, hvordan dette alternative udgangspunkt for en dansk nation som 
konstruktiv praksis, kommer til udtryk i DKP. I bestræbelsen på at karakterisere ‘folkets nation’, 
som DKP vil konstruere, vil vi i det følgende beskæftige os med at undersøge brugen af nationen 
i praksis. Overordnet set, kan vi konstatere, at der i det gennemgåede kildemateriale ikke nævnes 
meget om forholdet til nationen i praksis - særligt på lokalt niveau. Det interessante er, at DKP 
når de så forholder sig til nationen på et mere praktisk plan, kobler den til det internationale 
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aspekt. Dette stemmer overens med DKP’s refleksioner over definitionen af nationen, da den på 
det plan i høj grad er koblet til internationalisme. Det følgende afsnit baserer sig, på grund af 
ovenstående, overvejende på de nationale talerør samt et udkast til en artikel af Ib Nørlund i form 
af en kommunistisk kulturkonference. Imidlertid er også nogle medlemsmøder i Roskilde distrikt 
interessante. Blandt andet det første medlemsmøde holdt efter krigen:  
 
Første møde efter 4 Aars Illegalitet. 200 Partikammerater var mødt op. Formanden Karl Christensen bød 
Kammeraterne velkommen. Han talte om Aarsagerne til Nazismens Fremstormen, om de borgerlige 
Demokratiers eftergivenhed i Modsætning til Sovjetunionens klare Stilling, fulgte Udvikling til Krigen og 
Besættelsen af Danmark, og fastslog Nødvendigheden af at bevare Enheden i Tiden fremover.” 
(Medlemsmøde, Roskilde distrikt, 29/5-1945) 
 
Karakteriseringen af arbejderklassens Danmark i begyndelsen af efterkrigstiden, synes i DKP-
kilderne i det brede hele, at være baseret på den særlige modstand som kommunisterne udøvede 
under krigen mod Nazityskland. Denne stod som et fikspunkt eller pragteksempel på 
kommunistisk fællesskab og aktivitet i kampen mod nazismen og fascismen, som en 
undertrykkende magt, der truer fællesskabet og demokratiet. Modstanden har fungeret som et 
samlingspunkt, og som en reel oplevelse og følelse af at bekæmpe fjenden. Dette betyder, at 
nationen Danmark defineres ud fra negative og ikke positive forestillinger, idet kampen mod 
noget står tydeligere frem end kampen for noget. Kommunistbevægelsen i Danmark har dermed i 
høj grad perioden med modstandsbevægelsen som historisk reference og som en del af den 
nødvendige kamp for et bedre samfund. Efter krigens afslutning forsøgte DKP at forstå fjenden, 
sejren og hvorledes befrielsen måtte forstås, forvaltes og bruges. Et konkret eksempel på hvordan 
referencer til modstandskampen stadig gør sig gældende i tiden efter krigen, kommer til udtryk i 
følgende: 
 
Vi skal gennemtvinge den mere end nogensinde nødvendige udrensning i administrationen, politiet og 
justitsvæsnet, og vi skal rejse det danske folk til forsvar for nationens selvstændighed, som antastes af de 
vestlige imperialister og undergraves af de samme partier og de samme politikere, som før og under 
besættelsestiden bøjede knæ for Hitler-tyskland. (Orientering, 1948, nr. 10:297) 
 
Fjendebillederne fra krigstiden, er stadig i høj grad gyldige for DKP selv op i 1948, og  kobles 
her sammen med opretholdelsen af et selvstændigt Danmark.  
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Et realpolitisk faktum var, som tidligere nævnt, at ved første folketingsvalg efter krigen, 30. 
oktober 1945, stod DKP med 18 mandater og var altså velrepræsenterede i det danske folketing. 
Den grundlæggende oplevelse var dog den, at kampen langt fra var overstået mod 
undertrykkerne. Dette kan ses i følgende udtalelse fra Central-Komitéen.  
 
Danmarks Situation og Udviklingen i Danmark stiller Folket over for samme Farer og Kommunisterne over 
for samme Opgaver som  de øvrige vesteuropæiske Lande. Nu som under Besættelsen gaar 
Samarbejdspartierne Højfinansens og Reaktionens Ærinde. De er lige saa lidt som dengang rede til at 
bekæmpe Anslagene mod vort Lands Uafhængighed eller at føre en Indenrigspolitik til Gavn for det 
arbejdende Folk.”. (Tillæg til Orientering, 1947:2f) 
 
Det er i nogle af disse definitioner af DKP’s forståelse af nationen og forsøg på at bruge 
forestillingen ‘nationen’, at vi kan få greb om, hvordan DKP’s afdelinger tænker, at forandringen 
mod socialisme, som udtryk for folkets vilje, må foregå efter krigen. 
Der var i efterkrigstidens begyndelse et fokus på de brede fællesskaber på venstrefløjen, og vi 
har i mødereferaterne fundet bestræbelser på et samarbejde med Socialdemokratiet, samt 
meningsudvekslinger om, hvordan man kan udarbejde et partiprogram for ‘arbejderklassen’, den 
reelle bærer af socialismen, hvorom folk kan forenes. Central-Komiteen opfordrer til, at folk 
aktivt deltager i skabelsen af partiprogram og diskuterer udformningen. “Fra C.Ks Sekretariat er 
der udsendt forslag til Program. Det er meningen, at dette forslag skal diskuteres paa 
Medlemsmøder. Kun derigennem kan vi være sikre paa at faa det helt rigtige Forslag frem paa 
Landskongressen…” (Forhandlingsprotokol, Amagergades Afdeling, 13/12-1945). 
Diskussionerne om selve udarbejdelsen af partiprogram er dog fraværende fra referaterne, vi har 
behandlet. 
 
Derefter gik K.P over til oplæsning af Partiets Program til Kongressen for at medl. kan tage stilling til det. 
K.P. uddybede et par af Programmets Punkter, det første, at Programmet siger at D.K.P. vil bryde den 
gamle Samfundsorden ved at bygge et helt nyt op, det Klasseløse Samfund, som det endelige Maal. For det 
andet at man siger Samfundet i Danmark er Klassedelt, hvor den ene Klasse udbytter den anden, saaledes at 
den danske Arbejder ikke faar det fulde Udbytte for sit Arbejde. (Medlemsmøde, Roskilde distrikt, 19/12-
1945).  
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Vi aner derudover en etablering af repræsentanter for den udbyttede arbejder. DKP arbejder med 
strukturer i forståelsen af folkeidentiteten efter krigen. Med andre ord: de som skal repræsentere 
folket, karakteriseres gennem bestemte identiteter og positioner (jf. klassekampe). Det udtrykker 
noget om, hvorledes DKP ser hvilke interesser, der er repræsenteret parlamentarisk, samt hvilke 
der bør være repræsenteret. I kildematerialet kan ses påmindelser om at modstandsfolk, kvinder 
og den brede venstrefløj skal være repræsenteret i de forskellige organisationer og lokale 
opstillinger. Som eksempel kan bruges følgende citat: “Hvorfor man havde foreslaaet V. Dahl, er 
begrundet af hendes Arbejde for Frit Danmark, og fordi vort Parti maa opstille et vist Antal 
Kvinder.” (Opstillingsmøde, Roskilde distrikt, 28/9-1945). Lokalbladene agiterer for aktiv 
kommunisme i de lokale samfund. Ud over det faldende medlemstal samt den besværlige 
finansiering af Land og Folk gennem årrækken, så er diskussionen af omfanget af lokalt 
materiale og lokal organisering i dagbladene, hvad der ofte bliver diskuteret i medlemsblade og 
mødereferater. Det er ofte en kritik af manglen på lokalt forankret materiale.        
 
Der er henvisninger til, at man ikke kan forklare DKPs voksende problemer med medlemstallet 
som udtryk for udenrigspolitiske problemstillinger, men derimod må forstå fejltagelserne i den 
lokale organisering, samt politiske diskussion. “… omtalte Resultatet af Valget, og prøvede at 
finde frem til Grundene til vort Nederlag. Han tillage ikke det udenrigspolitiske større 
Betydning; men paaviste nogle Fejl i vort Fagforeningsarbejde (navnlig Stillingen til Provins-
typografernes Overenskomst med en ringe Lønforhøjelse men ellers ingen Forbedring)” (Fælles 
Medlemsmøde Roskilde Distrikt, 18/11-1947). Det kan undre, at DKPs lokale partiafdelinger 
undlader at kigge på globale forhold i forbindelse med tilbagegang i partiets medlemstal, 
eftersom at både amerikanisering, imperialisme og blokdannelse er diskussionspunkter i 
mødereferaterne og lokalbladene fra perioden. Sovjet bliver gentagne gange beskrevet som et 
foregangseksempel for socialisme, som DKP må sympatisere og være enige med, samt agere 
efter. Derfor bliver den storpolitiske situation og en stillingtagen til denne aktivt gjort relevant 
for partiet samt associeret hermed.  
Af den grund bliver den amerikanske indflydelse på Europa også udlagt som særdeles farlig for 
Europa, dets selvstændige stater og ikke mindst nationen og kulturen.  
 
Kampen for de europæiske landes nationale selvstændighed vil i de kommende år i stadig højere grad blive 
en kamp imod Marshallplanen og den amerikanske indflydelse.” (Orientering, 1948, nr. 5:167) 
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Det er tydeligt i kildematerialet, at Marshallplanen bliver set som en stor trussel. Ib Nørlund 
udvider yderligere på konsekvensen af denne amerikanisering. For ham er Marshallplanen et led 
i bestræbelserne for at knuse de svagere nationers selvstændighed går bestræbelserne for at 
knuse deres nationale kultur. Som en damptromle vælter amerikanismen i disse år ind over 
Europas kulturliv. (Ib Nørlund, 1948, udkast til “Partiet og den kulturelle kamp”:9). For DKP er 
der derfor en væsentlig sammenhæng mellem udenrigs- og indenrigspolitik, når det der gælder 
reel politik vedr. nationen Danmark, og de kritiserer den gældende kurs i dansk politik. 
 
Viderefører man den politiske og kulturelle tilretning af Danmark efter de “vestligt” - amerikaniserede 
normer, er det ikke blot kommunisterne her i landet, der vil miste deres nationale selvstændighed, men hele 
vort folk. Vor kultur vil kvæles i kosmopolitisme og standardisering.  (Ib Nørlund, 1948, udkast til artiklen 
“Partiet og den kulturelle kamp”:16) 
 
Internt vedkender DKP sig ikke den storpolitiske fragmentering, men forsøger i stedet at 
forandre den politiske forståelse eller diskussion af blokdannelsen. Kommunismen bliver her 
fremstillet som beskytter af, ikke bare den danske, men flere nationers kulturer, mens 
amerikanisering vil betyde ensretning og dermed tab af kultur.  
 
Brugen af nationen, som i proletariatets nation, der i perioden sprogligt udtrykkes gennem 
ordstillinger og sætninger som nationen, vort folk og vort land, bliver en form for politisering af 
hvad ‘folket’, eller proletariatet eller arbejderhistorien egentlig er. Det er dog svært at finde noget 
i kilderne, der aktivt karakteriserer dansk arbejderkultur som noget særligt nationalt, hvorfra man 
kan producere eller samles om en fælles identitet. Den danske arbejderidentitet og klassekampen 
står i en besværlig og paradoksal relation til det, at den internationale solidaritet bliver så tæt 
sammenvævet med Sovjets væsentlighed i den internationale kommunisme. Det bliver vigtigt at 
tage arbejderen og arbejderkulturen seriøst, men som i skridt til realiseringen af den ideale eller 
utopiske beskrivelse af ‘proletariatet’, hvis manifestation kan ses i Sovjetunionen. 
Karakteristikken af spørgsmålet om det nationale kan ikke undgå, at fremstå som en form for 
politisk-retorisk greb der på en og samme gang understreger, at der er væsentlige traditioner og 
historiske begivenheder i historien om nationen Danmark, men de peger alle mod, eller 
inspireres af, Sovjetunionen.  
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Den nationale tradition er en af “de givne betingelser, nedarvet fra fortiden”, som Marx taler om, at 
mennesker handler under, når de selv skaber deres historie. Forbundethed med den er en af 
forudsætningerne for at kunne forme folkets fremtid. Erkendelse af det grundlag, man bygger på, er 
nødvendig. Men erkendelse er også kritisk. Den kulturelle arv er også een og udelelig. (Ib Nørlund, 1948, 
udkast til artiklen “Partiet og den kulturelle kamp”:10) 
 
Ovenstående citat fra DKP’s kulturkonference i 1948, udtrykker hvorledes man må forstå sig 
selv som værende forankret i en social-kulturel kontekst, og at denne må være et udgangspunkt 
for forandringerne. Dette stemmer overens med skitseringen ovenfor, om at historien om 
nationen spiller en rolle for de betingelser, hvorfra mennesket kan ane sine muligheder for at 
forme sin fremtid. Der står en kulturel kamp om fortolkningen af nationen, og hvorvidt den 
repræsenterer folkevilje. Selve DKP’s ‘Kulturkonference’ er et praktisk udtryk for, hvorledes der 
forsøges at begribes eller fås hånd om tradition og national kultur. Det er i selve relationen til 
denne historiske fortid at man får adgang til ‘folkets fremtid’, og således vælges og udpeges 
særlige kulturelle begivenheder og produkter som værende dele af en progressivitet, eller ophold 
på vejen til det internationale. Det er ikke sådan, at der i kilderne ingen kulturelle vinklinger 
eksisterer - for der er eksempelvis rigeligt om arrangementer, litteratur, rejsebeskrivelser, 
filmvisninger og andre kulturelle udvekslinger - men når vi fokuserer på undersøgelserne af 
koncepter som nation og internationalitet, og hvordan de kan forstås som bidragende til et 
ideologisk fællesskab, så bliver det straks mere besværligt. 
 
Vi har i vor danske kulturarv rige progressive traditioner, som vi kan og skal bygge videre på. Holbergs 
skarpe blik for at skille ægte fra uægte, den unge Oehlenschlägers varme menneskelighed, den unge 
Brandes’ krav om “en videnskabelig livsanskuelse” og vor Martin Anders Nexøs uløselige forbundethed 
med folket, hans ukuelige vijle og kampkraft - alt det er elementer i vor progressive tradition, som vi idag 
skal bringe til at leve og til at udfolde sig. (Ib Nørlund, 1948, udkast til artiklen “Partiet og den kulturelle 
kamp”:10) 
 
Ib Nørlunds læsninger af toneangivende danske kulturpersonligheder er en interessant 
krystallisering af det ovenstående. Han er ideologisk toneangivende, særdeles eksponeret i 
teksterne, og står for stringens i vokabularet inden for DKP. Han trækker på forskellige 
progressive pointer i tidligere nationalkultur og historie, men det virker subordineret til 
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teoretiseringen om bestræbelsen på internationalisme, og hvordan den kan forstås. Det bliver en 
fortale for at kommunismen beskytter og viderebygger på den danske kultur, der har kim af 
fremtidens klasseløse samfund i sig. 
 
Det vil nu være meningsfuldt, at forsøge at få greb om denne internationalisme eller 
internationale solidaritet. Vi spørger til hvad denne internationalisme betegner for DKP, samt 
hvorledes denne står i relation til DKP’s arbejde. 
 
4.2 DKP’s definition af internationalisme 
 
I de følgende to afsnit søges at afdække DKP’s definition og forståelse af internationalisme og 
internationalitet. Hvad internationalisme og internationalitet dækker over, er ikke givet af ordene 
i sig selv. Med internationalisme mener vi, den holdning at arbejderne bør organisere sig 
internationalt. Internationalitet forstår vi som graden af og måden, hvorpå DKP beskæftiger sig 
med internationale forhold. Internationalismen er dermed af mere teoretisk, hvor internationalitet 
nærmere er udtryk for en praksis. Hvad der for DKP yderligere ligger i disse to begreber 
udfoldes gennem kildematerialet. Overordnet set er det overvejende i medlemsbladene, herunder 
især Tiden, hvori DKPs definition af internationalisme og internationalitet forefindes. I 
undersøgelsen af DKP’s forståelse af sin egen rolle i internationale forhold og egen syn på 
imperialisme, vil mødeprotokoller fra lokalafdelinger og lokalblade også blive anvendt.  
 
4.2.1 Ideologisk internationalisme 
 
Den internationalisme-forståelse, der kommer til udtryk i det af DKP’s materiale, som dette 
projekt arbejder med, er som tidligere antydet tæt forbundet med kommunistisk ideologi og teori. 
Dette ses blandt andet i Tiden. Under overskriften Nationalisme og internationalisme beskriver 
Ib Nørlund det internationale:  
 
Arbejderklassen er i kraft af sit direkte modsætningsforhold til den herskende klasse den ledende kraft i 
kampen for et nyt samfundssystem, for socialismen. Dens mest umiddelbare kamperfaringer lærer den 
solidaritetens lov. Denne har ikke blot gyldighed indenfor en arbejdsplads eller indenfor en stat, men også 
international målestok. Det var derfor intet tilfælde, at det manifest, der lagde grunden for den socialistiske 
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arbejderbevægelse, sluttede med de fængende ord: Proletarer foren jer! Marx og Engels understregede 
netop, at noget af det nye, kommunisterne bragte, var, at de »i proletarernes forskellige nationale kampe 
fremhæver hele proletariatets fællesinteresser, som de fremtræder uafhængigt af nationalitet« (Manifestet). 
Denne opfattelse – den proletariske internationalisme – er således en del af selve grundlaget for 
socialismen. (Ib Nørlund, Tiden, 1948  8. Årgang, nr. 9:413f) 
 
Den forståelse af det internationale, som her kommer til udtryk, er bundet op på det 
Kommunistiske Manifest. Klassekampen bliver i høj grad anset for at være et internationalt 
foretagende, fordi kampen ses som en bevægelse, der transcenderer statsgrænserne - på samme 
måde som kapitalismen også gør det i kommunismens øjne. Ovenstående citat peger da også på, 
at arbejderbevægelsen I DKP’s øjne skal forenes, for at nå kommunismens mål. 
Internationalismen kan altså forstås som den forenede arbejderbevægelse på tværs af 
landegrænser, og bliver dermed også synonym med solidariteten - en forenet arbejderklasse er 
solidarisk og dermed stærkere, og bedre i stand til at bekæmpe kapitalismen. Proletariatets 
internationalisme bliver derfor fremhævet som et grundlag for socialismen. Denne 
grundlæggende internationalisme bliver yderligere fremhævet i et citat fra Tiden 1947: 
 
Internationalismen, Samarbejdet mellem Folkene med Arbejderbevægelsen i Spidsen maatte være en 
integrerende Bestanddel af enhver sand socialistisk Politik og Tanke. ≫Proletarer i alle Lande foren Jer!≪ 
var Manifestets stolte Slutningsparole. (Ib Nørlund, Tiden, 8. Årgang, 1947, nr. 9:314) 
 
Dette citat underbygger yderligere, at internationalisme-forståelsen hos DKP er bundet op på 
tankerne i det Kommunistiske manifest, og det er interessant, at det samme citat fra manifestet 
bliver fremhævet flere gange i kildematerialet. Internationalismens væsentlighed for socialismen 
kommer yderligere til udtryk i et nummer af Tiden fra 1944: 
 
Tilsyneladende gik Arbejdernes vigtigste Bestræbelser i en anden Retning. “Arbejdernes Frigørelse maa 
være deres eget Værk”, og  det må ske ved en international Samvirken mellem de enkelte Landes 
Arbejderklasser. Internationalismen var og er en Nødvendighed for Arbejderne. (...) Den Beskyldning, som 
indtil den seneste Tid atter og atter er rejst mod Arbejderne - at de er unationale, når de er internationalt 
sindede – er ganske taabelig, fordi Internationalismens væsen er en broderlig Samvirken mellem Folkene, 
til Gavn for de enkelte Folk. Den rummer tillige en uforbeholden Kamp mod alle Undertrykkerne, Ogsaa 
Undertrykkernationer. (Tiden, 1944, nr. 1: 7) 
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Internationalismens væsen bliver beskrevet som broderlig samvirken mellem folkene, hvilket 
underbygger, at internationalismen kan forstås som en form for solidaritet. Herudover bliver det 
yderligere fremhævet, at internationalismen rummer en kamp mod alle undertrykkere. At 
internationalismen rummer denne kamp mod undertrykkere, viser, at det er et begreb, der dækker 
over en bred forståelse, og underbygger ligeledes, hvorfor det i et tidligere citat bliver set som 
grundlæggende for socialismen. Når internationalismen bliver brugt på denne måde, bliver det 
derved et stærkt ideologiseret begreb, der tilnærmelsesvis rummer hele den socialistiske kamp 
mod bourgeoisiet. En anden væsentlig pointe i ovenstående er forbindelsen mellem nation og 
internationalisme. I ovenstående citat beskrives internationalisme og det nationale ikke som 
hinandens modsætning -  det er muligt både at være internationalt-sindet og samtidig national. 
Dette er centralt i definitionen af DKP’s internationalisme-forståelse. DKP forholder sig altså 
eksplicit til en kritik af, at internationalismen skulle være modsætning til nationen og det 
nationale. Man kunne ellers ud fra det ovenstående foranlediges til at tro, at der er i 
internationalismen, ligger en modsætning til nationalismen, idet DKP fremhæver, at 
internationalisme transcenderer landegrænser, og er uafhængig af nation. Ifølge DKP er det 
imidlertid ikke tilfældet. De forholder sig i deres måde at forklare nation og internationalisme på 
flere steder til en kritik, der har hersket om, at kommunisterne i kraft af deres internationalisme 
er antinationale og fædrelandskritiske. Dette ses blandt andet i en artikel fra Tiden: 
 
Reaktionens Talsmænd har altid villet opstille Internationalismen som en Fornægtelse af Nation og 
Nationalitet, men dette er, som allerede nævnt, et Falskneri i de Farmaals Tjeneste, som ogsaa den 
borgerlige Nationalisme viser sig. Tværtimod har alle Socialismens største Skikkelser været gennemsyret af 
netop den Kærlighed til deres Folk og Nation, som levede i den frembrydende Patriotisme, men som den 
borgerlige Nationalisme havde gjort i bare Form og fraser. (Ib Nørlund, Tiden, 8. Årgang, 1947, nr. 9:314) 
 
I ovenstående afvises det, at internationalisme betyder en fornægtelse af nation og nationalitet. 
Dette forhold er derimod noget som reaktionen, altså konservative kræfter, skulle have opstillet, 
og har ifølge DKP ikke nogen bund i virkeligheden - tværtimod. Det bliver hermed klart, at det i 
DKP’s forståelse af internationalisme er vigtigt, at der ikke fremstår et modsætningsforhold til 
nationen, og det at være national. Dette hænger sammen med det teoretiske afsnit omkring 
nationen, hvor DKP forklarer sit forhold til nation som værende positivt, og flere steder forholder 
de sig til en kritik af, at kommunister skulle være anti-nationale. De to begreber hænger på sin 
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vis sammen idet, det er internationalisme-begrebet i sig selv, der gør det vigtigt for DKP, at 
redegøre for deres forståelse af nation yderligere. At det er så vigtigt for DKP at forklare, hvad 
internationalisme betyder, på en måde så det inkluderer nation, skal ikke kun ses, på baggrund af 
den kritik der var af kommunisterne som fædrelandsløse.  Denne kritik var ikke nogen ny kritik, 
men kritikken var fremført tidligere i 1930’erne. Det havde ikke været et problem for 
kommunisterne, da de på dette tidspunkt reelt så sig selv som fædrelandsløse (Jørgensen, 2005: 
49). Som det fremgår i ovenstående, er det imidlertid ikke tilfældet efter krigen, hvilket 
formentlig skal forstås i lyset af kommunisternes rolle under krigen og en ændring af politik 
(‘Nationale fronter’). DKP så sig i efterkrigstiden stærkt knyttet til den danske nation og det 
danske folk.      
 
4.2.2 Realpolitisk internationalitet 
 
Ud over den ovennævnte ideologiske forståelse af internationalisme kan en anden måde at se sig 
selv som del i en international kontekst spores i DKP’s skrifter. Dette kan eksempelvis ses i 
Tiden, 1945:  
 
Folkets bedste Talsmænd arbejder nu paa at sikre Friheden og Freden gennem Opbygning af en 
international Organisation, der ikke skal være befængt med Folkeforbundets Svagheder, men et Organ, der 
skal være i Stand til at forhindre nye Agressorer i at opstaa og kaste Verden ud i nye Krige. (Knut 
Bäckström, Tiden, 7. Årgang, 1946, nr.2:73) 
 
Ud fra dette citat kan læses en internationalitet, som er en anden end den ideologiske 
internationalisme. Den internationalitet, som kommer til udtryk i ovenstående, kan derimod 
forstås som en pragmatisk realpolitisk internationalisme, der har at gøre med internationale 
relationer og samarbejde, og som i dette tilfælde omhandler den verdenspolitiske situation efter 
krigen. I denne forståelse af ordet skal internationalitet forstås som politisk samarbejde på tværs 
af landegrænser, og som ønsket om en storpolitisk organisation, der kan varetage storpolitiske 
interesser og skabe fred. Dette betyder dog ikke, at denne form internationalitet, når den kommer 
til udtryk, er fri for ideologi. Dette ses eksempel i en note skrevet af chef-ideolog Ib Nørlund i 
forbindelse med et Central Komité-kursus i 1948:  
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Der er to slags internat[ionalt]. samarbejde. Den ene bygger på udvikling af politiske og økonomiske 
forbindelser mellem stater med lige rettigheder. Deres nationale suverænitet lider så ikke under fremmed 
indblanding. Det er det demokratiske grundlag for int[ernationalt]. samarbejde, som bringer folk nærmere 
til hinanden og laver tilvejebringelse af gensidig hjælp mellem dem.  
Der er en anden slags int[ernationalt]. samarb[ejde]., som hviler på en eller flere stærke magters 
dominerende stilling i forhold til andre lande, som derved kommer i en stilling som en slags underordnede 
stater, der er berøvet deres uafhængighed. (Nørlund, Central Komité-kursus, 31/5-1948)  
 
Her beskriver Ib Nørlund først at internationalt samarbejde bygger på udvikling af politiske og 
økonomiske forbindelser stater imellem, men idet han tilføjer: med lige rettigheder, kan der 
argumenteres for, at der ligger noget mere bag forståelsen. Han forklarer da også yderligere, at 
det, der ligger bag er et demokratisk grundlag, der gør det muligt, at en tredjepart kan blande sig, 
og at resultatet kan blive givtigt for begge parter. De lige rettigheder er her væsentligt for det 
internationale samarbejde, i hvert fald, hvis det skal være positivt. Den anden form for 
samarbejde beskrives som værende ulige, idet at dominerende stater udnytter deres stilling, på en 
måde, så andre stater bliver underordnede og berøves deres uafhængighed, hvilket kan ses som 
udtryk for, at stærke stater udbytter de mindre stærke. Denne mere realpolitiske forståelse af 
intentionalitet er derved ikke fri for ideologi.  
I undersøgelsen af DKP’s forståelse af internationalitet bør man følgelig ikke se den som 
modstridende i forhold til den ideologiske internationalisme, men de to begreber bør snarere ses 
som hinandens supplement.  
For at nærme os DKP’s forhold til det internationale yderligere vil vi nu gå videre til at 
undersøge, hvordan de i praksis forholdt sig til ovennævnte internationalisme og 
internationalitet.  
 
4.2.3 DKP’s praktiske forhold til internationalisme og internationalt samarbejde 
 
I følgende afsnit beskrives først i hvilken grad DKP beskæftiger sig med internationalisme og 
internationale forhold i projektets kildemateriale. Dernæst undersøges materialet for, hvordan 
DKP rent praktisk forholder sig til disse ting - først som det kommer til udtryk i Orientering og 
Tiden, og dernæst som det kommer til udtryk på lokalt plan gennem mødereferater og lokalblade. 
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Grunden til at de to behandles særskilt, er at problemstillingen kommer til udtryk på to vidt 
forskellige måder i de to typer af kildemateriale. En samlet behandling er derfor ikke gavnlig. 
 
I Tiden og Orientering forefindes mange beskrivelser af og stillingtagen til internationalitet i 
praksis – især i Orientering oplyses om DKP’s syn på aktuel dansk udenrigspolitik og samtidige 
begivenheder i andre lande – både kommunistiske og ikke-kommunistiske. DKP har altså anset 
internationale spørgsmål som aldeles væsentlige for deres læsere. 
En andel af artiklerne om internationale forhold er oversættelser eller uddrag fra artikler fra 
andre landes kommunistiske tidsskrifter. Eksempelvis er artiklen ’Der må skabes en polsk 
regering som har tilknytning til folket’ en oversættelse fra “Volna Polska” (et organ for den 
polske Nationalkomite i Sovjetunionen) (Tiden, 1944, nr. 3:15). Artiklen  ’for Sovjetunionens 
Fredspolitik’ er oversat fra det franske tidsskrift Cahiers du Communism” (Tiden, Årgang 9, 
1948: 208) og Romain Rolland. ’En ærlig eklektiker’ er taget fra Modern Quarterly (Werner 
Ilberg, Tiden 9. Årgang, 1948: 80). Ved at bruge artikler af denne type tyder det på, at DKP 
indskriver sig i en sammenhængende international bevægelse. Det er udtryk for, at de har bånd 
til den kommunistiske presse i andre europæiske lande og viser sammenhængskræften landene 
imellem. Et af målene med at bringe artikler fra broderpartier må være, at give de danske 
kommunister føling med, hvad der foregik i andre lande. Samtidig kan der også være 
pragmatiske grunde til anvendelsen. Idet DKP så sig som del af samme bevægelse som de andre 
europæiske kommunistpartier, var det blot naturligt at bringe særligt gode artikler fra andre 
blade. 
 
4.2.4 Den internationale kommunistiske bevægelse 
 
I Tiden og Orientering er det ikke kun internationalismen som teori, der bliver forklaret, men 
også hvordan DKP skal føre denne internationalisme ud i praksis. Det er tydeligt, at 
kommunisterne forholder sig til en kritik omhandlende deres internationalisme. I artiklen Den 
usynlige Snor i Tiden 1946 beskrives en kritik, af både den engelske udenrigsminister Ernest 
Bevin og det danske socialdemokratiske folketingsmedlem Hartvig Frisch, af kommunisternes 
internationalisme. Hartvig Frisch havde udtalt, at de danske kommunister var bundet sammen 
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med andre kommunister af en “usynlig snor” (Gelius Lund, Tiden, Årgang 7, 1946, nr. 5:169). 
Til denne kritik svarer DKP: 
 
Noget tidligere havde Mr. Frisch i Folketinget talt om “den usynlige Snor”, der forbandt de danske 
Kommunister med - ja med hvad? I hvert Fald mente ogsaa Frisch at Kommunisterne i de forskellige Lande 
handlede paa Linie med hinanden, og det var ham en Torn i Øjet. 
(…) 
Vi kommunister har slet ikke noget imod at bekræfte, at vi tager samme Stilling til de verdenspolitiske 
Problemer som vore Meningsfæller i andre Lande. Tværtimod, vi betragter det som en Kompliment, at ikke 
alene vi, men et hurtigt voksende Tal af fremskridtsvenlige Kræfter i Verden finder et fælles fodslag.” 
(Gelius Lund, Tiden, 7. årgang. 1946,  nr. 5:169)  
  
DKP ser sig altså klart som del af en stor international bevægelse, som interagerer på tværs af 
landegrænser, og afviser tanken om kommunismen som en sammensværgelse eller hemmelig 
loge, og fremhæver i stedet kommunismen som en international massebevægelse (Gelius Lund, 
Tiden, 7. årgang. 1946, nr. 5:171). 
For DKP måtte enheden i den internationale kommunisme gerne udvides endnu mere: ”Her har 
vi ganske rigtig handlet efter en Snor, som vi gerne ser udskiftet med et godt solidt Tov.” (Gelius 
Lund, Tiden, 7. årgang. 1946, nr. 5:170). Men den kritik som DKP forholder sig til, i forhold til 
deres internationalisme, går ikke kun på at kommunisterne er forbundet landene imellem, men 
handler også om  DKP’s forhold til Sovjet: 
 
Denne praktiske Internationalisme er ikke nogen nymodens Moskvaopfindelse, det ved “Socialisten” Frisch 
aldeles udemærket. Han har formodentlig engang læst Karl Marx’ og Friedrich Engels’ “Det 
kommunistiske Partis Manifest (…) (Gelius Lund, Tiden, 7. årgang. 1946,  nr. 5:171). 
 
Selvom DKP her afviser, at den kommunistiske internationalisme skulle være udstukket fra 
Moskva, kan det ud fra flere andre steder læses at internationalismen i høj grad, står i forhold til 
Sovjetunionen, og det kan være svært at adskille DKP’s forståelse af internationalisme fra deres 
forståelse af Sovjet. Sovjetunionen stod særligt centralt blandt de kommunistiske lande, som 
inspirationskilde, hvilket kan have spillet sammen med, at det var her den øverste kommunistiske 
ledelse befandt sig. Sovjetunionen blev set som et ideal og stedet, hvorfra den internationale 
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arbejderbevægelse udsprang. Dette ses klart i følgende uddrag fra en artikel i Tiden, som søger at 
afklare DKP’s forhold til Sovjet. 
 
Vi betragter Sovjetunionen som et Foregangsland, der vil faa endnu større Betydning for Verdens 
Udvikling end det borgerlige Frankrig fik efter den store franske Revolution for halvaandet Aarhundrede 
siden. (...) Vi Kommunister er solidariske med Folkets Fremadstræben i alle Lande, men Sovjetunionens 
Folk er ved at afskaffe Klassekampen, opbygge en socialistisk Økonomi og et socialistisk Demokrati 
sprunget et Stykke foran den øvrige Verden. Folkene har de samme Hovedinteresser alle Vegne, de samme 
Hovedinteresser som Sovjetunionens Folk: Fred, Demokrati, Uafhængighed, Fremgang. Bekæmper man 
Sovjetfolkenes politik, bekæmper man Folkenes Interesser.” (Gelius Lund, Tiden, 7. årgang. 1946,  
nr.5:172). 
  
I kraft af at Sovjet realiserer idealerne fra de kommunistiske målsætninger, indtager den en 
særlig position i forhold til andre socialistiske lande og folk. Denne forbindelse, der kan ses 
mellem DKP’s forståelse af internationalismen og Sovjetunionen, bliver i ovenstående citat 
tydelig. Sovjetunionen ses som idealet, hvor de kommunistiske idéer realiseres i praksis. Der 
beskrives et bånd mellem alle kommunister i hele verden, men Sovjetunionen har en helt særlig 
placering. Hvis man bekæmper Sovjetunionen og dennes politik, så er det ikke bare Sovjet, der 
bekæmpes, men derimod fred, demokrati, uafhængighed og fremgang.  
 
4.2.5 Danmark og den internationale orden 
 
Udover en internationalisme, der knytter sig til Sovjetunionen og kommunismens egne interne 
bånd landende imellem, afdækker kildematerialet også en anden form for internationalitet: det 
udenrigspolitiske arbejde og DKP’s holdning til, hvor Danmark skal stille sig i dette. Her 
opererer de med nogle andre kanaler for internationalt samarbejde end i den ideologisk 
kommunistiske internationalisme. 
I en artikel i Tiden fra oktober 1946 beskrives, hvordan der i storpolitik er blevet skabt en 
uheldig diskurs omkring et øst og et vest, og at de to aldrig kan mødes. Det understreges, at 2. 
verdenskrig blev vundet på baggrund af folkenes samarbejde, og der advares mod mangel på 
samme og henvises i denne sammenhæng til d. 9 april. (Ib Nørlund, Tiden, 1946, 8. årgang, 
nr.1:5f). DKP’s holdning til Danmarks navigation i dette politiske landskab, kredser i høj grad 
om international samarbejde: 
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Naar Danmark i den foreliggende Situation skal fastlægge en ny Udenrigspolitik, maa Grundlaget være det 
danske Folks Interesse i, at Landet gør en aktiv Indsats for at fremme et internationalt Samarbejde paa 
demokratisk Grundlag. (Ib Nørlund, Tiden, 8. årgang 8, 1946, nr. 1:8). 
 
Dette internationale samarbejde, som nævnes ovenfor, bliver umiddelbart ikke uddybet, og det 
står derfor hen i det uvisse, hvad det i denne sammenhæng helt konkret dækker over. En konkret 
kanal for internationalt samarbejde nævnes i en anden artikel i Tiden i form af FN. DKP mener, 
at Danmark skal føre en mere aktiv udenrigspolitik og deltage i international samarbejde, og at 
landet ”skal søge sikkerhed i De forenede Nationer og påtage os vor part af forpligtelserne i den 
internationale fredsorganisation.” (Villy Fuglsang, Tiden, 10. Årgang, 1949:397). For DKP står 
FN frem som en organisation, der kan sikre, ikke blot stabilitet og sikkerhed i de enkelte lande, 
men også på internationalt niveau. (Martin Nielsen, Tiden, 8 årgang, 1947, nr. 4:129). DKP ser 
altså andre muligheder for internationalt samarbejde end blot gennem de platforme som ligger 
indlejret i den internationale kommunisme. 
 
 I det store politiske billede ser DKP helst ikke at Danmark vælger side i blokdannelsen mellem 
øst og vest: 
 
Vor geografiske og politiske Stilling giver os ganske særlige Betingelser derfor. Det er intet Tilfælde, at 
den amerikanske Handelsminister Wallace i en Tale i Foraaret sagde, at det, man havde ventet af de 
skandinaviske Lande, netop var, at de skulde være »en Bro mellem Øst og Vest«. (…) Gennem Udbygning 
af ligelige og gode Forbindelser til Øst og Vest, baade paa det politiske, økonomiske og kulturelle 
Omraade, skabes Betingelserne for en selvstændig dansk Udenrigspolitik, der baade kan gavne det 
internationale Samarbejde og sikre Vilkaarene for den demokratiske Genopbygning af Landet (…). (Ib 
Nørlund, Tiden, 8. Årgang, 1946, nr. 1:8). 
 
For DKP er vejen frem et ligeligt samarbejde mellem de to gryende poler i international politik. 
Det virker til, at DKP anerkender, at en deling mellem de to har fundet sted, men at 
Skandinavien, pga. sin særlige geopolitiske situation, ikke har interesse i at hælde til hverken den 
ene eller anden side. I lyset af ovenstående bliver det klart, hvorfor DKP i høj grad modsatte sig 
Marshallplanen. I deres optik er et neutralt Skandinavien og internationalt samarbejde det mest 
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optimale for at bibeholde fred og stabilitet, men med Marshallplanen tipper store dele af Europa, 
i DKP’s øjne, mod vestblokken. 
  
En saadan økonomisk Tilknytning til en enkelt Magt er Udtryk for en politisk Stillingtagen og medfører 
visse politiske Konsekvenser (…) Kommunisterne har paavist det ødelæggende i den tidligere 
Englandsaftale og vendt sig imod den hovedløse Genoptagelse af Handelen
3
. Den byder os ikke den 
økonomiske Sikkerhed, som er nødvendig. Den knytter os til en enkelt Magt med de politiske 
Konsekvenser, der flyder deraf.” (Orientering, 1948, nr. 3:66f) 
  
Det er med ovenstående citat meget tydeligt, at DKP ikke mener at den udenrigspolitik, der 
bliver ført, bedst varetager Danmarks interesser. Under overskriften “Blokpolitik er krigspolitik”, 
forklarer de, at den sti Danmark ser ud til at gå ud af, vil betyde militarisering og oprustning, og 
sætte Danmarks selvstændighed over styr. Ydermere vil Danmark gennem sin støtte til USA 
medvirke ”til en skærpelse af de internationale modsætninger.” (Orientering, 1949, nr. 1:7). 
DKP’s holdning til blokdannelsen er dermed tydelig - det er ikke i Danmarks interesse at vælge 
side.  
   
                  
4.2.6 Internationalisme og internationalitet i det lokale 
 
På lokalt plan er karakteren af eksempler på internationalisme og internationale forhold en 
anden. For det første fylder dette emne ved første øjekast mindre end i de landsdækkende 
medlemsblade. I de mødereferater vi har gennemgået, nedskrives internationalt stof sjældent, og 
hvis det gør, nedskrives det ikke med samme detaljerigdom som i artiklerne fra bladene. 
Internationalisme og internationale forhold kan dog forefindes i materialet, men det er nærmere i 
kraft af rejsefortællinger, planlægning af forevisninger af russiske film, indsamlinger til udlandet 
m.m. Det er dog vanskeligt at afgøre dybden og karakteren af de samtaler og diskussioner, som 
vi kan se, må have fundet sted i lokalafdelingerne – f.eks. i forbindelse med planlægningen af en 
indsamling eller en udenlandsrejse. I de lokale blade, som er knyttet til afdelingerne, ser vi 
nogenlunde samme mønster, omend de giver mere detaljeret information end referaterne. 
                                               
3
 DKP påpeger i samme artikel, at Danmark genoptog leverancen af bacon og smør til England, inden en egentlig 
handelsaftale var indgået (Orientering, 1948, nr.3:66f). Det er dette som refereres til i citatet. 
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Lokalbladene beskriver i høj grad kommunalt eller regionalt stof, og beskæftiger sig ikke med 
internationalisme og internationale forhold i samme grad som Tiden og Orientering. Det 
materiale, vedr. internationale forhold, der indgår i kilderne, er generelt opfordringer til at læse 
nyudgivne bøger om udenlandske forhold, landebeskrivelser og 1. maj agitationer, om end det er 
af meget sparsom mængde. Generelt set er ’det internationale’ umiddelbart et emne, som fylder 
mere i de nationale blade end i lokalafdelingerne og deres medier.  
 
Internationalismen som defineret ud fra DKP’s materiale i afsnit (jf. ‘Ideologisk 
internationalisme’) kommer i meget lille grad til udtryk i de protokoller fra lokalmøder, som 
dette projekt har haft adgang til. Det ses dog i enkelte tilfælde, at lokalafdelinger har haft 
internationale forhold på dagsorden til møderne. Et eksempel er til et møde i Gladsaxe november 
49, hvor et medlem redegør for den politiske situation, og (...) paaviste modsætningsforholdet 
mellem de socialistiske lande hvor levestandarden forbedres. medens man i vesteuropas 
kapitalistiske lande maatte nedskære levefoden for den brede befolkning (Byledelsesmøde, 
Gladsaxe Distrikt, 15/10-1949). Når internationale forhold af og til nævnes i lokale DKP-
distrikters mødereferater er det ofte af nyhedsbaseret eller generel beskrivende karakter som i 
ovenstående. Et andet eksempel på dette er fra DKP Amagergades afdeling i Aalborg, hvor der i 
et mødereferat fra. 1947 står således: Bestyrelsesmedlemmerne var mødte og konstaterede at 
Arbejdet i Afdelingen gaar daarligt! Omtalte den politiske Situation ude i Verden og dens 
Paavirkning af Forholdene herhjemme. (Medlemsmøde, Amagergade afdeling, 8/12-1947) 
Selvom der her meget kort er beskrevet, at den politiske situation har været omtalt, så viser det 
dog, at der har været internationale forhold på dagsordenen på dette medlemsmøde i Aalborg, 
men det er svært at sige om, der har været tale om en sidebemærkning eller en længere 
redegørelse. Det samme gør sig gældende ved et Byledelsesmøde i Gladsaxe distrikt, hvor det i 
et referat fra 1948 beskrives at formanden redegør for Jugoslavien (Byledelsesmøde, Gladsaxe 
Distrikt, 29/6-1948). Her kan vi ikke vide, hvor udførlig denne redegørelse har været, om den 
evt. har sammenlignet situationen i Jugoslavien med den i Danmark, og i hvor høj grad udtryk 
for kommunistisk internationalisme er blevet ytret i denne redegørelse. Det er svært at få 
forståelse for hvor udførlige diskussionerne af de internationale udblik er. Her ved et 
medlemsmøde den 13. okt. 1947 i Amagergades afdeling: 
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Rasmussen var optimistisk med Hensyn til Valget, trods den Hetz, der i Verdensmaalestok gik over 
landene. Opfordrede tilsidst Medlemmerne til at gaa ind i en kraftig Agitation for et godt Valg. 
(Medlemsmøde, Amagergades afdeling, 13/10-1947) 
  
Som nævnt handler meget af det stof, der nævnes i lokale mødereferater om rejser. Dette 
kommer blandt andet til udtryk ved et møde i Vestervig i 1948, hvor  ”Det vedtages endvidere at 
lade E.S.
4
 holde et Møde om sin rejse til Jugoslavien naar det er muligt.” (Vestervig 20/9-1948) 
En lignende beskrivelse af et medlems udlandsrejse forefindes også i et mødereferat fra Gladsaxe 
distrikt: “R.N. var mødt og gav en meget interessant skildring af en 3-ugers rejse til 
Chekouslovakiet.” (Bestyrelsesmøde, Gladsaxe distrikt, 6/8-1948). I disse to eksempler er det 
ikke tilfældigt, at det er kommunistiske lande, der har været besøgt. Denne interesse i 
rejsebeskrivelser kan meget vel have at gøre med, at det netop var lande, hvor kommunismen var 
stærk. De kunne have en reel interesse i, at vide hvordan livet så ud der, og hvordan de 
organiserede sig i disse lande, idet det kunne blive set som et forbillede for Danmark. Dette er 
altså et udtryk for et internationalt udblik. Samme interesse i rejsebeskrivelser er også at 
forefinde i forskellige medlemsblade - bl.a. i Københavns 1. Distrikts medlemsblad ”D1” er der i 
december 1947 og januar 1948 beskrivelser af henholdsvis Dalmatien i Jugoslavien samt 
Tjekkoslovakiet. Begge går under overskriften ”Bag Jerntæppet”. Særligt denne overskrift ”Bag 
Jerntæppet” er interessant i forhold til at danne en forståelse af, hvad disse rejsebeskrivelser blev 
brugt til. Denne overskrift kan siges at være ganske ironisk, idet skribenten ikke mente der havde 
sænket sig et Jerntæppe over Østeuropa, men at hele ideen om Jerntæppet derimod stammer fra 
vesten.  
 
De udlændinge der har været i dette Land, for at finde det omtalte »Jerntæppe«, er blevet alvorligt skuffet – 
den rundelige Ducør, som en tjekkisk Statsmand udsatte engang i Sommer til den eller de, der kunde finde 
dette – er endnu ikke blevet udbetalt – og bliver det sikkert aldrig!  
(Medlemsbladet: DKP Distrikt 1 København, Januar 1948) 
 
Derved kan man derimod forestille at rejseberetningerne “Bag Jerntæppet” skal give danske 
kommunister ”det rigtige billede” af, hvad der foregår i Østeuropa. Som beskrevet ovenfor er der 
eksempler på at danske kommunister netop rejste ud. Et formål med rejserne kunne være at 
                                               
4
 Vi er bekendt med det fulde navn, men har valgt kun at anføre initialerne jv. Arkivloven. Fremover vil 
navne kun være anført med initialer. 
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udvise solidaritet med sine kammerater i andre lande. Et sådant formål kan i hvert fald tolkes ud 
fra det lokale medlemsblad ”Vejen Frem”5, hvor der på et læserbrev svares på, hvorvidt der er 
planlagt en studietur til Prag: 
 
DKU har i forbindelse med sit blad startet »Fremads rejseklub«, som denne sommer sender 
genopbygningsbrigader til Jugoslavien, Bulgarien og Polen,. Endvidere har »Fremads rejseklub« arrangeret 
udvekslingsrejser til Tjekkoslovakiet, Polen, Frankrig og England,. Desuden har man i påsken haft et 
rejsehold til Norge og i maj sendes et hold til Finland. Disse rejser fortsættes året igennem. 
(Medlemsbladet: Vejen frem, April 1948:15)   
 
Netop genopbygningsarbejde kan ses som solidaritet kommunisterne imellem. Derudover 
beskrives det som værende udvekslingsrejser, som giver et indtryk af, det at rejse ud ikke kun var 
noget, som DKP gjorde, men at det også var udbredt blandt andre kommunistpartier at sende 
repræsentanter på udenlandsrejse. Disse rejser kan derved ses som udtryk for en stærk 
internationalisme-forståelse, og man kan med billedsproget fra et tidligere nævnt citat se det som 
udtryk for at gøre snoren, der forbinder de forskellige kommunistpartier til et solidt tov. En 
anden måde hvorpå solidariteten for og interessen i internationale forhold, herunder særlig i de 
kommunistiske lande, konkret kommer til udtryk er gennem aktioner. I Gladsaxe fremgår det af 
referaterne, at de planlægger en demonstration med efterfølgende møde mod Franco. I samme 
periode refereres også til organiseringen af en indsamling af penge til ‘Europahjælpen’ 
(Byledelsesmøde, Gladsaxe, 22/3-1946). I Roskilde nævnes en indsamling til Norge samt et 
protestmøde om Grækenland. ( Byledelsesmøde, Roskilde distrikt, 13/5-1948 og 
Bestyrelsesmøde, Roskilde, 2/6-1945). Sådanne arrangementer og initiativer vidner om en 
samhørighed, som går på tværs af de nationale grænser, og det tyder på, at der i de aktive 
lokalafdelinger i nogle tilfælde også handles på baggrund af en viden om internationale forhold - 
dette går i spænd med den kommunistiske tanke om international solidaritet. I Gladsaxe-nyt, 
opfordres der netop også til en fordybelse i bl.a. internationale forhold i en notits om 
studiekredse.  
 
Med Hensyn til Oplysning om Samfundet, Økonomi og Politik og om Kommunisternes Maal og Midler er 
der ganske givet alt for mange, der er for daarligt udrustet. Til hvad? Til at forstaa og forklare alt det, der 
                                               
5
 Vejen Frem er det samme medlemsblad som Dansk Kommunistiske Parti. Distrikt 1, København, men 
har blot skiftet navn.  
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sker rundt omkring os. Se paa situationen i Frankrig, U.S.A., i Norden (...) Derfor er det nødvendigt med 
Oplysning. (Gladsaxe-nyt 1. årgang, nr. 7/12-1947:3) 
 
Det at DKP har haft lokale studiekredse, hvor medlemmerne havde mulighed for at opnå mere 
viden og diskutere den med andre, er et godt eksempel på DKP’s syn på internationalisme og 
viden om internationale forhold som en væsentlig del af det at være kommunist.  
Selvom det i ovenstående bliver tydeligt, at DKP retter sig mod udlandet og ser sig som del af en 
international bevægelse, er der generelt ikke meget direkte teoretisk internationalisme at spore i 
materialet fra lokalafdelingerne. Dette kan imidlertid have noget at gøre med, at vi ikke har haft 
mulighed for at kigge på mødereferater fra de større danske byer såsom København, Århus og 
Odense. Det kan derudover også have at gøre med at mødereferaterne, ikke i detaljen beskriver, 
hvad der er blevet talt om på møderne. Fordi det ikke står i mødereferaterne, betyder det ikke 
nødvendigvis, at de ikke har diskuteret teoretiske internationale spørgsmål på lokalplan. Men i 
Roskilde distrikt fandt vi, at deres møder var mere teoretisk funderet og, at mødereferaterne 
derudover også kan siges at være særlige udførlige. Allerede i referatet fra det første møde efter 
krigen d. 29. Maj 1945, bliver det klart, at disse referater i højere grad indeholder teoretisk 
indhold. 
 
Socialismen er ikke noget, vi naar i morgen, der er endnu et stort Arbejde, og der er Brug for en endnu 
større Indsats fra Kammeraterne i fremtiden om Maalet skal naas. Om Socialismen, om den Mistillid, man 
stadig saar. Om hvordan man søgte at drive Tyskland i Krig med Sovjetunionen. 
(Medlemsmøde, Roskilde distrikt, 29/5-1945) 
  
Her bliver der talt om, hvad socialismen er på en mere teoretisk måde, end der gør i andre 
mødereferater. Det at mødereferater i Roskilde Distrikt i langt højere grad giver udtryk for 
teoretiske diskussioner, kan både have at gøre med, at det er en særlig afdeling eftersom, i hvert 
fald formanden har siddet i Folketinget (Byledelsesmøde, Roskilde distrikt, 22/5-1946).  Det kan 
imidlertid også være fordi, der var konsensus om at skrive mødereferaterne mere detaljerede. 
Således kan vi ikke vide, om der ved andre distrikter foregik lignende diskussioner, som blot 
ikke har fundet vej til mødereferaterne.  
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Særligt forholdet til Sovjetunionen bliver beskrevet tydeligt i Roskilde distrikt. Sovjetunionen 
bliver ofte fremhævet som foregangsland “(...) men se paa Sovjetunionen, og de Resultater der 
der er naaet.”(Opstillingsmøde, Roskilde Distrikt, 28/9-1945). “Han fremhævede for 
kammerater de russiske Bolchevishes lysende Eksempel.” (Medlemsmøde, Roskilde Distrikt, 
29/5-1945) Det blev derudover diskuteret hvordan medlemmerne skulle forholde sig til den kritik 
der havde været af Sovjetunionen.  
 
Det blev diskuteret om det var betimeligt af fremture mod Sovjetunionen; baade G. og M. H. var dog af den 
opfattelse at vi endnu kraftigere matte fremhæve SU, bl. a. Fordi alle andre Blade var fyldt med 
nedsættende Kritik af SU. (Byledelsesmøde, Roskilde Distrikt,  21/7-1947) 
 
Ud fra ovenstående kan man forstå, idet at der var tale om en diskussion, at der var nogle fra 
byledelsen der mente at man burde fremhæve Sovjetunionen mindre på grund af kritikken. Det 
blev dog vedtaget at gøre det modsatte. Ovenstående viser at man diskuterede hvordan man 
praktisk skulle forholde sig til kritik af kommunismen. Et yderligere eksempel på dette fra 1948, 
“Sluttede med at opfordre til at holde hovedet koldt. gaa ind i diskutionerne og redegøre om 
Forholdende som vi kender dem. ”(Udvidet Byledelsesmøde, Roskilde Distrikt, 15/3-1948) Dette 
viser at spørgsmål om hvordan det enkelte medlem skulle forholde sig til DKP’s internationalitet 
blev diskuteret lokalt. 
 
Roskilde-afdelingen er i denne sammenhæng en særlig afdeling, da vi i de andre afdelinger ikke 
har kunnet finde så konkrete udmeldinger omkring internationalisme og internationalitet. 
Grundlæggende kan vi dog sige, at indholdet af de lokale kilder i deres helhed, tyder på, at DKP 
også på lokalt plan har set sig selv som del af en international bevægelse og har beskæftiget sig 
med internationale forhold. 
  
4.3 Opsamling  
 
I vores analyse når vi frem til at DKP arbejder med flere forskellige forståelser af nation. Den 
første, som kan siges at danne grundlag for de andre er den historiske nationsforståelse, hvor 
nationen, forstået som folkelig opstand, er inspireret af den franske revolution. Her forstås 
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nationen som et skridt på vejen til kommunistisk revolution eftersom den fratog feudalherrer 
noget af deres magt. Nationens opståen er derudover forbundet med kapitalismens opblomstring, 
men kapitalisterne misbruger nationalfraseologi. Denne historiske forståelse af nationen leder 
videre til DKP’s to samtidige forståelser af nation, som de kalder henholdsvis bourgeoisiets og 
proletariatets nation. Bourgeoisiet udhuler ideen om nation, mens proletariatets forståelse af 
nation kan ses som en patriotisk omsorg for nationen – kærlighed til folket. Derudover giver 
DKP også en mindre ideologiske præget definition af begrebet nation, nemlig at den er afgrænset 
af sprog, territorium, økonomisk liv og sandeligt særpræg. Disse forskellige træk er imidlertid 
ikke nok  i sig selv til at beskrive nationen, men sammen kan de udgøre en definition. 
  
Det er svært at læse en positiv definition af nationen i praksis ud fra DKP’s materiale. DKP 
definerer nationen ud fra, hvad den ikke er -  Danmarks besættelse og kommunisternes rolle heri 
spiller en væsentlig rolle. Det antifascistiske og antinazistiske fjendebillede bliver efter krigen 
udvidet til også at være antiimperialistisk, hvor imperialismen dækker over Vesten og særligt 
USA og England. Det er det, som DKP vil beskytte deres nation imod. Det er  svært at finde 
noget i kilderne, der aktivt karakteriserer dansk arbejderkultur som noget nationalt. 
DKP har således en klar definition af nation som bygger på et kommunistisk teoretisk grundlag.  
Men når det kommer til det materiale som vi har arbejdet med er det sværere at se, at DKP 
forholder sig til denne nationsforståelse i praksis. Når den dog kan læses ud af materialet, er 
forståelsen skrevet op mod internationalismen. 
  
Internationalismen er et stærkt ideologiseret begreb idet at den i høj grad er bundet op referencer 
til det kommunistiske manifest og dermed også kommunistisk ideologi. Internationalismen kan 
ses som synonym med den forenede arbejderklasse, som ikke er begrænset, og ikke bør være 
begrænset af landegrænser, hvis kommunismens mål skal nås. Internationalismen er derfor et 
stærkt ideologiseret begreb, der i DKP’s forståelse nærmest rummer kampen for hele 
arbejderbevægelsen. Det er dog vigtigt for DKP, at internationalisme-begrebet ikke modsættes 
begrebet nation. De to begreber forklares i forhold til hinanden, og det er i et forsvar af 
internationalismen, at det bliver væsentlig for DKP at forklare begrebet nation. Dette skal ses i 
relation til samtiden - både i forhold til kritikkens fremkomst, men også i forhold til at det DKP’s 
rolle under modstandsbevægelsen. 
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Som supplement til den ideologiske internationalisme definerer DKP også en internationalitet, 
som handler om storpolitiske relationer landene imellem. DKP havde også en interesse i 
international storpolitik, bl.a. i FN, uden det var led i den ideologiserede internationalisme, men i 
højere grad handlede om, hvordan Danmark skulle forholde sig rent udenrigspolitisk. 
  
Denne teoretiske internationalisme kommer kun i begrænset omfang til udtryk i det lokale 
materiale, som dette projekt arbejder med. Det kommer dog i højere grad til udtryk i Roskilde 
Distrikt end i andre lokalafdelinger, men dette er dog et enkeltstående tilfælde. Det er imidlertid 
tydeligt, at DKP ser sig som del af en international bevægelse, hvilket kommer til udtryk gennem 
rejseberetninger, filmforevisninger osv. I praksis er den internationalisme, som kommer til 
udtryk yderligere tæt forbundet med Sovjetunionen. 
  
Overordnet bliver det klart, at begreberne nation og internationalisme er funderet på 
kommunistisk teori. Ved den måde DKP beskriver disse begreber på, træder det yderligere 
tydeligt frem, at de skriver sig op mod kritik, der har hersket mod kommunisterne.  
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5.0 Nation og internationalisme i vesteuropæisk kommunisme  
 
I dette kapitel vil vi, med den nye viden vi har udledt af ovenstående kapitel, placere DKP’s 
forståelse af nation og internationalisme i en vesteuropæisk kommunistisk kontekst.  
 
5.1 Partier og transnationale strømninger 
 
Dette afsnit kortlægger elementer, som vi tillægger værdi for at gøre os i stand til at placere DKP 
i vesteuropæisk kommunistisk forståelse af nation og internationalisme. 
 
Antologien Communism - National & International er et forsøg på at dekonstruere 
historieskrivning, som forholder sig ensidigt til ideen om, hvorledes nationale kommunistiske 
partier har været marionetter styret fra Moskva. 
Denne kritik har været relevant, fordi forestillingerne, der udgjorde ‘det nationale’ og det 
historisk positive sammenhold, har præget de forskellige kommunistpartiers selvforståelse og 
organisering.  
 
The diversity of the relation between the international communist movement and individual communist 
parties is due to their opportunity to be involved in the politics of their own nations, the strenght of 
previous working-class cultures, their legal status, their significance in the politics of the Comintern, and 
their economic dependence/independence. (Saarela og Rentola, 1998:9)  
 
I bred henseende har en tosidethed været definerende for kommunistpartiernes forhold til 
samtiden - først og fremmest ideologiske konstruktioner af positive idealer om, hvordan 
samfundet skulle indrettes, derudover kritikker og fjendebilleder som kapitalist, imperialist og 
fascist. Disse kritikker og fjendebilleder blev appliceret mod de steder og politiske beslutninger i 
samfundet, hvor kommunistpartierne mente, at sådanne bestræbelser gjorde sig gældende. Denne 
brug af koncepter og fjendebilleder fungerede også som en udgrænsning af andre måder at tænke 
proletariatets frigørelse på - her oftest som en bitter kritik af det socialdemokratiske projekt. 
Derfor skal man ikke undervurdere muligheden for gennem marxistisk vokabular at betegne og 
forklare brugen af de forskellige begreber, som udgør ideologiens referencer. Læsningerne af de 
forskellige politiske begivenheder, som kommunistbevægelsen tildelte relevans for det 
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kommunistiske samfunds realisering, har etableret sig i henhold til Komintern, og det har haft 
betydning for, hvorledes begivenheder kunne fortolkes.  
Magtkampene, om hvordan den kommunistiske ideologi skulle forstås, har været af problematisk 
og definerende betydning for organiseringen af kommunistbevægelsens internationale 
perspektiv. Dette nærmer sig, den tidligere nævnte problematik  om det uomtvistelige hierarki og 
topstyringen fra Moskva (jf. Komintern - den internationale forbindelse), der på mange måder, 
langt mere gennem magt end gennem dialog, kunne fastsætte rammerne for den kommunistiske 
politik og muligheden for at tænke den (i stadig tilknytning til Komintern). Selve ideen, om at 
placere den sovjetiske tolkning som kommunismens realisering eller højeste manifestation, har 
ledt til en unuanceret selvkritik af præmisserne for kommunisme og den magtudøvelse. Vi vil 
gøre et forsøg, på at forstå hvordan en sådan magt til at betegne og forklare samtidens godheder 
og dårligdomme, og handle på disse domme, bliver tildelt Sovjet. Væsentligt er det, hvorledes vi 
komparativt kan læse de forskellige partiers implementeringer af bestræbelser mod det 
Internationale - i første omgang Komintern, senere hen i en koldkrigs-kontekst. Dette vil vi 
forsøge, for at kunne placere DKP i samme problematik og kontekst.  
 
Morten Thing har i en artikel kaldet ‘The Signs of Communism - Signs of Ambiguity, Language 
and Communism’ undersøgt kommunistisk vokabular. Med dette har han forsøgt at forstå, 
hvorledes betydningen af ordene og ideerne blev fastsat og defineret til at fungere som samlende 
for de fælles politiske praksisser under betegnelsen kommunisme. Kommunistisk Internationale 
har allerede tidligt udviklet sig i en grad, hvor den russiske indflydelse var stærkt definerende for 
det teoretisk-ideologiske vokabular, som udvikledes og som skulle skabe international 
sammenhæng i en organisation, der talte mere end 120 sprog (Thing i Saarela og Rentola, 
1998:243). Det har betydet en strømlining af den kommunistiske bevægelses diskurs. 
Strømliningen spillede en effektiv rolle i, hvorledes man meningsfuldt kunne fortolke og betegne 
begivenheder og erfaringer i den politiske samtid, samt hvorledes disse kunne indgå i 
kommunismens struktur og udvikling. Et accepteret internt hierarki som dette betyder effektivt, 
at de ideologiske bestræbelser og konceptualiseringer af et utopisk eller fremtidigt samfund, 
fastsættes under særlige betingelser defineret oppefra.   
 
Communism’ by and large consisted of two entities: 1) the Soviet Union, i.e., the realized Utopia, and 2) 
the communist movement inside ‘hostile’ societies, of whatever kind they might be. The ultimate aim of 
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communism was world revolution - the realization of Utopia everywhere - yet the conditions of class 
struggle were very different in each country.”(Thing i Saarela og Rentola, 1998:243) 
 
Dette leder os hen til en undersøgelse af to andre landes interne forhold og definition af det 
nationale og internationale. Her har vi valgt Frankrig og Italien, som repræsenterer to forskellige 
retninger i vesteuropæisk kommunisme. 
 
5.2 Parti Communiste Français  - Fransk kommunisme 
 
At first glance, the French Communist Party (PCF) is a Janus-faced party. From one side, it is quite often 
considered an active internationalist party, one of the most internationalist among the Communist Parties, 
and particularly closed linked with and devoted to the Soviet Union. One the other side, the same PCF is 
considered a very nationalist party, let us say a very nationalitarian party, one of the most obviously so 
among the various CPs. (Lazar i Saarela og Rentola, 1998:41) 
 
Marc Lazars artikel om fransk kommunisme har ovenstående citats paradoks som udgangspunkt 
for at forstå det særegne ved Parti Communiste Français (PCF). Det er således, at PCF har 
sværget til begge betegnelser for partiets agenda og bestræbelser (nationalisme og 
internationalisme). Dette må forstås med henvisning til to sideløbende fortællinger. På den ene 
side fransk revolution og nationalisme og på den anden kommunismens fokus på 
internationalisme efter Første Verdenskrig.    
 
Med bolsjevikkernes revolution i Rusland åbnedes en ny periode og forståelse af kommunismen, 
samt dens internationale islæt. Med Lenin som frontfigur blev der rettet en skarp kritik mod den 
tidligere ‘svage kommunisme’ ind til og gennem Første Verdenskrig. Der var ikke gjort nok for 
at gøre op med den nationalisme, som prægede Første Verdenskrig, man organiserede sig ikke og 
forsøgte blot at indgå reformer. Dette mente Lenin afslørede en social degeneration i den 
politiske top (Ibid:42). I stedet for romantiseringer af nationale arbejderidentiteter, og reformer 
møntet på disse, mente Lenin at man måtte forstå revolutionen i Rusland og insistere på dens 
internationale karakter. Det er en vigtig pointe, for som gennemgået ovenfor, blev definitionen 
og forståelsen af det internationale, til en hierarkiseret organisation, hvortil udsigelser og 
handlinger fra Moskva blev tildelt ubestridt sandhed og realiseret utopia. Ser man på 1930erne 
og frem bliver internationalisme altså i vores sammenhæng til en art russisk chauvinisme, og den 
form for ‘partitro’ som forventes og forstås i fransk sammenhæng er rettet mod Rusland, en 
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partilinje som PCF følger. Her er et eksempel fra Etienne Fajon, en fransk kommunistisk leder 
der i 1948 skriver følgende: 
 
Solidarity with the Soviet Union, with the country of socialism, is an essential condition of proletarian 
internationalism, without which the international working class could not resolve its actual problems. But 
this solidarity is also the condition for national independence and for peace.  
(Fajon i Saarela og Rentola, 1998:54) 
 
Grundfortælling om den russiske universalitet af egen forståelse og historie, som udvikledes 
gennem Kominterns politiske magtforhold, og efterfølgende i den ideologiske kolde krig, står 
dog ikke alene i fransk henseende. Selve ideen om nation, som den udvikledes gennem Frankrigs 
revolutioner, har det selvsamme islæt af universaliserbarhed og grundfortælling i fransk 
tænkning af demokrati og nation. Det er disse to grundfortællinger - russisk revolution og fransk 
revolution - som udgør det førnævnte janus-ansigt. Nationen Frankrig, med sin revolutionære 
konstitution, ses som værende nation netop på grund af de præmisser og den teori som 
konstitutionen udtrykker. Heraf forsøges at udgrænse eller ekskludere de urimeligheder eller 
modstande mod at acceptere nationens grundlag. Eksklusionen af priviligerede, aristokrater og 
andre, hvis muligheder og magt ikke repræsenterer det revolutionære republikanske grundlag, er 
væsentligt for selve nationens eksistens. Modarbejderne af idealerne i den franske revolution 
anses som trusler mod forfatningen, og er ikke acceptable, men derimod i direkte konflikt. Den 
franske revolutions historie forstås i politisk henseende som et primært eller universelt udtryk for 
skabelsen af en nation - i modsætning til samfund baseret på urimelige magtforhold og 
privilegier, der ikke anses som værende udtryk for en folkelig nation. Historiebevidstheden 
bliver således en slagmark for tolkninger af, hvem og hvad, som har ledt til indførelsen og 
udbredelsen af revolutionens idealer i samfundet. Marc Lazar opsummerer denne form for 
folkelige orientering mod en revolutionær republik med betegnelsen ‘open nationalism’ (Lazar i 
Saarela og Rentola, 1998:47). Det er selve konceptet af en moderne nation, som anses for 
universel i Frankrig.  
 
The exaltation of the “grandeur” of France, the numerous references to its mission via the past and all over 
the present world, the valorization of the concept of people and the national community, the blurred 
distinction between particularism and universalism are present within open nationalism and make the 
borders between the two Frances not completely hermetic (Lazar i Saarela og Rentola, 1998:47). 
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De to sider (‘the two Frances’) nævnt i ovenstående citat, er det politiske skema højre-venstre i 
forhold til nationalisme, hvor den svære distinktion mellem open nationalism/closed nationalism, 
identificeres som værende et udtryk for at nationalismens bagside er racisme, ensretning og 
“civilisatorisk overlegenhed”. En problemstilling som også gjorde sig gældende i PCF, særligt 
under Anden Verdenskrig og efter 1941, hvor den franske nation hyldedes for sin særlige fortid 
og kulturelle arv.  
 
PCF havde dog op til midten af 1930’erne et voldsomt aggressivt forhold til bourgeoisie-
demokratiet, der mentes at repræsentere en ny form for moderne aristokratiske undertrykkere. 
Det samme gjorde sig gældende for det nationale forsvar, som bibeholdt de gældende strukturer. 
Indtil Komintern forandrede forholdet til international politik i 1934-, strategien populære 
fronter mod fascisme, orienterede PCF sig anderledes end resten af den franske venstrefløj, ved 
at forlade det nationale projekt, til fordel for ‘proletarisk internationalisme’.  
 
Fra 1934 og frem var den dobbelte patriotisme udtalt og problematisk. Maurice Thorez, 
generalsekretær i perioden, omtaler USSR som fædrelandet, men også at PCF elsker Frankrig. Et 
kulturhistorisk aspekt er, hvorledes at PCF benytter sig af la Marseillaise, samt at flage med 
tricolour side om side med det røde flag (Ibid:50). PCF udviklede sig mod hyldest til nationen og 
til ‘Resistancen’ fra 1941 og frem. Her trækkes på begivenheder og narrativer om den franske 
‘grandiøsitets’ mulighed, for at realisere det utopiske samfund. Der ledtes så at sige efter franske 
nationalkulturelle spor, som synes at være prototyper eller udgangspunkter for kommunismen. 
Antifascismen styrkede fokus på, hvorledes fascismen forsøgte at udrydde sociale og nationale 
franske samfundsidealer.  
 
All these moments partake of a tight political symbolic and cultural competition between PCF and other 
political parties, and particularly with De Gaulle and gaullism from 1940 to the ends of 60s. 
(Ibid:50).  
 
PCF så sig selv - i den symbolske kamp om fortolkning af revolutionen - som den eneste direkte 
arvtager af de republikanske idealer fra den første franske revolution. De forsøgte at repræsentere 
nationen som udgjort og opretholdt af arbejderklassen, og det var i dennes kampe og historie, at 
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der måtte findes det sande socialistiske grundlag for en nation. De kulturelle symboler fik under 
og efter krigen til 1947 en så væsentlig betydning, at PCF gennem argumentation med 
udgangspunkt i nationen, og med propaganda om det nationale, udfasede og undertrykte 
relevansen af udenlandske kommunisters virke. Det var kommunister, som ellers kæmpede 
sammen med PCF og fra Frankrig i perioden Anden Verdenskrig. PCF opfordrede efterfølgende 
direkte til, at disse skulle rejse til egne lande (hvis disse var demokratiske) og starte det 
revolutionære arbejde herfra, og ellers tage den franske identitet på sig.  
 
Nation was one element of the “new and popular democracy” the PCF wanted to build. In truth, there was 
no great originality in the French Communist Party, since all European communist parties insisted on this 
idea from the Liberation to 1947.  
(Saarela og Rentola, 1998:52) 
 
Passionen, der voksede frem i denne periode, som kunne få folk til at romantisere Frankrig, 
særligt i politiske taler, var dog altid subordineret i det romantiserede forhold til USSR som 
realiseret utopia, og som primær rettesnor for agens. Væsentligt er dog, at efter 1945 fungerer og 
benyttes nation-forståelsen som værende en del af en fremtidig fransk form for socialisme.  
 
5.3 Partito Comunista Italiano - Italiensk Kommunisme 
 
Forskellige omstændigheder for de forskellige europæiske kommunistiske partier har betydet, at 
fokus har været rettet mod forskellige presserende problemstillinger. Dette skal vi se 
eksemplificeret i det italienske parti Partito Comunista Italiano (PCI). Den, der anvender 
marxistisk teori på erfaringer og læsninger af begivenheder i en global kontekst, strukturerer 
forståelsen af begivenhedernes politiske og sociale aspekt mod en art ensartethed, der relateres til 
Komintern, senere Kominform. Dette er dog ingenlunde nogen uproblematisk affære. 
   
It is important to stress that the PCI took its first steps in a political phase already dominated by the spread 
of Fascism, and characterized by a crisis and a down-sizing of all proletarian organizations without 
exception.  
(Agosti i Saarela og Rentola, 1998:142) 
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Undersøgelsen af det italienske kommunistparti, PCI, bliver af Aldo Agosti struktureret omkring 
Palmiro Togliatti, generalsekretær fra 1926 til 1964. Han har også været en toneangivende 
autoritet i Komintern, og eksemplificerer i mange henseender væsentlighederne i PCI’s politiske 
orientering. Som ovenstående citat antyder, blev PCI oprettet som et modsvar til fascismens 
populære fremkomst og folkelige opbakning i starten af det 20. århundredes Italien. Dette sker, 
imens arbejderbevægelserne blev nedbrudt i stort omfang. Den italienske kommunisme etableres 
meget langsomt i forhold til fascismens gradvise forankring i Italien. Den politiske opbakning til 
PCI er ekstremt lav i denne periode. Dette ændrer sig først radikalt i de antifascistiske kampe hen 
mod Anden Verdenskrig, som skabte en bred folkelig støtte til PCI efter krigen. Her fik PCI en 
indflydelsesrig rolle i udarbejdelsen af en demokratisk konstitution. Vi undersøger først det 
antifascistiske udgangspunkt.  
 
Polariteten mellem fascisme og antifascisme er et historisk fikspunkt for PCI’s selvforståelse. 
Problemet med at analysere fascisme samt kampen mod fascisme er en af de mest dominerende 
bestræbelser i PCI, indenfor perioden vi arbejder med. Det kommer til udtryk i det relativt store 
omfang af forskning og undersøgelser produceret af  italienske kommunister. (Ibid:143).  
 
His opposition to fascism was originally dictated not less by a sharp moral rejection and by a deep refusal 
of the shortcomings of the Italian State and of the Italian “character”, both of which he sees as its 
“revelation”, than by a class and marxist analysis. (Ibid:144).  
 
Togliattis stillingtagen, er et fokus som kan uddybes, og som har fyldt meget i italienske 
kommunistiske undersøgelser. Vi kan nærværende kun behandle det overfladisk, men en 
væsentlig grund til dette, er forsøget på at forstå fascismens popularitet i Italien. Fascismen 
bliver af Togliatti betegnet som en forherligelse af irrationalitet og åbenlys undertrykkelse 
baseret på denne dyrkelse af forestillingerne om Staten og Italieneren som var de åbenbaret. 
Både arbejderbevægelsernes destruktion og populariteten til den fascistiske forherligelse af et 
voldeligt og irrationelt selvbillede, har ledt til undersøgelser af sådanne forestillingsverdeners 
virkelighed og historiske fremkomst i Italien. På denne facon afspejler fascismen og forståelsen 
af italieneren den italienske nation i et gensidigt forhold. Antonio Gramsci (1891-1937), den 
italienske marxistiske teoretiker, har med sine særlige undersøgelser af hegemoni derfor været en 
meget betydningsfuld skikkelse i PCI. Hans teorier har betydet, at fokus og forståelse i italiensk 
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kommunisme har været alternativt til andet marxistisk teori grundet konteksten, som har været til 
stede. Analyserne af hegemoni bliver stadig benyttet, og har været toneangivende for kulturelle 
studier. Det kan siges at fokuset fra den kapitalistisk-materielle udbytning og kamp, får en 
kulturel-historisk dimension eller vægtning. Ser man, hvorledes at kampen mod fascisme bliver 
læst ind i en historicisme om kommunismens realisering, karakteriseres Togliattis forståelse, som 
paradigmatisk for PCI. Kampen mod fascismen bliver læst ind i den kommunistiske 
emancipation, altså en grundlæggende ideologisk bestræbelse og nødvendig udvikling i 
kommunismen. (Ibid:141ff) 
 
In that context, the Italian defeat could be interpreted as an episode, a lost battle in a war bound to be 
victorious. Feeling himself part of a great plan for human emancipation, which had its leadership and its 
mainspring in Soviet Russia, Togliatti was able to give the struggle against Fascism a safe anchorage both 
at the ideological and political level. 
(Ibid:144).   
 
PCI var fra midten af 1930erne genstand for væsentlig diskussion og kritik i Komintern. 
Fascismen havde besværliggjort opbakning til PCI i  årene op til og under Anden Verdenskrig. 
Sovjet skiftede også positioner fra at støtte til at overveje direkte afskrivelse af PCI som del af 
Komintern. PCI involverede sig i den spanske borgerkrig og blev derfra inspireret til at 
organisere sig parlamentarisk. (Ibid:149). Generelt er portrætteringen og argumentationen for 
medbestemmelse og demokrati, også inden for egen organisering væsentligt betegnende for 
Togliattis virke i perioden fra Den Spanske Borgerkrig til PCI’s omorganisering. Disse 
bestræbelser stod i skærende kontrast til en anden del af Togliattis virke som repræsentant for 
PCI i perioden. Han argumenterede aktivt for udrensningerne i Komintern i 1936-38, og 
beskyldte trotskisterne for forskellige forbrydelser mod Sovjet. Retfærdiggørelsen af Stalins 
magtudøvelse karakteriseres således: 
 
In any case, what may be said is that Togliatti never perceived the tearing contradiction between “realized 
Communism” and the great collective hope of emancipation aroused all over the world by the October 
revolution, precisely because the errors and horrors of Stalinism looked to him like mere route accidents in 
the accomplishment of a plan obeying the laws of history. (Ibid:150).  
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Det som kommer til at karakterisere efterkrigstiden, er en nedtoning af det revolutionære aspekt 
og en strategi om at vinde indflydelse parlamentarisk. Her er det igen muligt at repræsentere 
kommunismen. Da Mussolinis diktatoriske regime bliver slået tilbage, er fascismen ikke længere 
en modstand repræsenteret på samme måde. Det betyder at PCI bliver et bredt masseparti i 
efterkrigstiden, som arbejder med en målsætning om forandring, forankret i det nationale, med 
henblik på at udnytte enhver situation for at brobygge mellem de to blokke (Ibid:153). 
Sympatien for Stalin forblev vedvarende (andet var umuligt), hvis de ville anses som en del af 
den internationale kommunistbevægelse. På et nationalt politisk plan arbejdede de ud fra 
Gramscis marxistiske forståelse i langt højere grad end den ideologiske dogmatik, som blev 
hyldet og udstedt fra Moskva. Praktisk betyder det italienske arbejde, at PCI bliver blandt de 
mest toneangivende forsvarere af demokratiske rettigheder og implementeringen af en 
demokratisk konstitution efter fascismens fald, og konstant søger at skabe folkelig bevidsthed 
om konstitutionens væsentlighed. En forandring som kristendemokraterne og “centrum-
regeringen” i efterkrigstiden forsøgte at trække i langdrag (Ibid:153).  
 
His attempt to reject the division of the world into two opposed camps, which would outlive for some 
months the start of the Cold War, and then the attempt to promote and exploit every breach opening in the 
juxtaposition of the two blocks show how important he assessed the chance of working out a route for the 
PCI differing from that followed in the “popular democracies”. The main goal of his project becomes the 
invention of a new role for a communist party in the conditions of a political democracy of Western type, 
and its integration in republican Italy. (Ibid:153) 
 
5.4 DKP i europæisk kommunisme 
 
Som ovenstående afsnit beskriver, er PCI og PCF to eksempler på forskellige nationsopfattelsers 
udfoldelse indenfor den kommunistiske bevægelse, der ellers var forholdsvis strømlinet. Vi vil 
derfor sætte DKP’s position i relief til de to partier, således at der vil opstå en vesteuropæisk 
kontekstualisering af DKP. Dette er selvsagt ikke en mulighed i alle henseender, og på nogle 
områder vil DKP også nærme sig PCI mere end PCF og vice versa.  
 
DKP er meget inspireret af den franske revolution, og har dermed en lighed med 
franskmændene. Dog ligestiller de den ikke med oktoberrevolutionen, men vægter en national 
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revolution for legitim og nødvendig, selvom den blev overtaget af bourgeoisiett. PCF anser dog 
den franske revolutions forfatning, som værende progressiv og af konstituerende format for det 
endelige socialisme. Med dette menes at de idealer, som markerede den franske forfatning efter 
revolutionen, er på et endelig stadium, og skal i højere grad udbredes og efterleves, end ændres. 
Dette forholder DKP sig markant anderledes overfor. De anerkender ikke den danske forfatnings 
love for legitime, men nogen, som er skabt for at skabe et falsk billede af, at borgerne har 
medindflydelse. Bourgeoisiet har skabt nogle rammer, hvorfra dets vilje altid vil gennemføres. 
  
De italienske kommunisters selvforståelse er dog væsentlig mindre forankret i det nationale, og  
eksisterer i langt højere grad som en modreaktion til fascismen. PCI har et fokus på de kulturelle 
kampe og undertrykkelsen af de alternative forestillinger og fremstillinger af ‘Italien’ og 
‘italieneren’ dette medfører, hvilket adskiller sig fra de andre partiers fokus. Denne særlige 
vægtning i Italien er udpræget pga. fascismens kraftige indflydelse på landet under Mussolini. 
Denne karakterisering af kommunister, ud fra noget som de ikke var, fandtes ligeledes i DKP, 
hvor de i høj grad definerer sig selv ud fra ikke at være fascistiske, nazistiske eller 
imperialistiske. Der er også lighedstegn mellem, hvordan fascisterne har besværliggjort PCI-
virksomhed og Nazitysklands besættelse af Danmark, hvor de internerede de prominente 
kommunister. Der er selvsagt en forskel i denne definition, da Danmark fik krænket sin 
suverænitet af udefrakommende aktører, mens PCI blev udgrænset af italienske aktører. 
Ydermere anså PCI den italienske nationalidentitet for skadelig imod arbejderens virke og 
eksponent for fascisme, hvorfor at dyrkelse af nationen i sig selv blev gjort til en skadelig ide 
imod det ideelle samfund. Denne forståelse af nationen lægger DKP sig op af, i kraft af at de 
mener den etablerede nation, er udtryk for bourgeoisiets udbytte af arbejderklassen. DKP handler 
dog fuldstændig modsat af PCI i praksis. Hvor PCI og DKP begge er enige om, at 
historieskrivningen og forståelsen af nationen er en vrangforestilling skabt af bourgeoisiet, så 
mener DKP, at de kan lokalisere en form for folkeligt fællesskab, hvis interesser de kan varetage 
inden for rammen af nationen. Dette er for DKP et vigtig skridt mod en fuldendelse af 
socialismen. Denne overbevisning afspejler sig ikke i PCI, da de mener, at nationsdyrkelsen er et 
skridt i den modsatte retning. Den promoverer vold og irrationelle forestillinger om den ‘sande 
nation’ åbenbaret. Forestillingerne ekskluderer dem, som ikke passer ind i disse, om hvad som 
udgør nationens storhed. 
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Nationalromantik er noget som DKP og PCI afskriver som værende bourgeoisiets manipulation 
af proletariatet, mens PCF i høj grad dyrker den i efterkrigstiden. Dette skyldes selvsagt deres 
nations historiske forankring. PCF er meget præget af de frigørende idealer i den franske 
revolution, og tildeler deres bestræbelser et aspekt af varetagelsen af revolutionen. PCI er præget 
af, at deres nation er forholdsvis ung, og har haft en meget nærværende fascistisk fortid. DKP er i 
denne henseende tvetydig, da de på den ene side fordømmer den etablerede nationale 
historieskrivning, som de mener, er præget af mytedannelse og forvrængninger af sandheden. 
Samtidig mener de, at nationen danner rammen for danske arbejdere, hvis interesser må indgå i 
et større fællesskab. Dog giver vores kildemateriale et meget begrænset indblik i, hvordan de vil 
realisere kommunismen gennem nationen. Dette er i modsætning til PCF, som har en klar ide 
om, hvordan at idealerne fra den franske nationalt forankrede revolution, skal bevares i det 
endelige kommunistiske samfund. Det udvides af PCF til en historieskrivning og fortolkning af 
begivenhederne, der vil tage udgangspunkt i en særlig national progressivitet og ærværdighed 
ved disse begivenheder. En socialisme med udgangspunkt i en franskhed af en art. Det betyder, 
at fransk politik i efterkrigstiden kommer til at omhandle en politisk kamp om, hvad der er 
kulturelle symboler.  
DKP adskiller sig ved at være ret vage i deres definition af den danske kommunistiske identitet, 
da de i høj grad definerer sig selv ud fra noget, som de ikke er - henholdsvis anti- imperialistiske, 
fascistiske og nazistiske. Selve DKP’s beskrivelse af et fremtidigt kommunistisk Danmark er 
ikke defineret. PCI definerer også nationen ud fra noget den ikke er, men opnår væsentlig 
indflydelse i genopbygningen af den italienske forfatning efter Mussolinis fald. Dermed får de 
indflydelse i den periode, som vi beskæftiger os med, og der kan argumenteres for, at de dermed 
indgår i en del af nationen.  
 
Ovenstående betragtninger skal forstås i den kontekst, de er skrevet i. Vi forsøger så vidt muligt 
at skildre forskellene på partiernes definitioner af nation. Alle partierne var orienteret mod 
internationalismen, og Sovjet blev af dem alle betegnet som den endelige kommunisme 
realiseret. Dermed var rammerne for forskellighed ikke særlig vide, da de var en del af en større 
bevægelse, som var strømlinet. 
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I forståelserne af internationalisme har vi ikke, kunnet spore nogen væsentlige forskelle. Dette 
kommer til udtryk således, at de alle ser internationalismen som udtrykt i Sovjetunionen. Uagtet 
hvorledes Sovjetmagten handlede, blev disse handlinger et udtryk for sand kommunisme. 
Menneskelig emancipation havde sin revolutionære begyndelse i Oktoberrevolutionen og 
Sovjetruslands etablering som stat. Denne udlægning er gennemgribende i forståelsen af 
internationalisme i de partier, vi har undersøgt. PCF’s stærke forankring i den franske revolution, 
har været med til at modarbejde samt underspille udenlandske kommunisters virke i Frankrig, 
hvis disse ikke var villige til at påtage sig den franske nationalitetsforståelse. Selve dette fokus 
har betydet en længere politisk kamp om hævdelse af fransk kultur og selvforståelse. 
Forankringen i et nationalt projekt var dog ikke stærkere end, at solidaritet med Sovjetunion 
underordnede det nationale projekt. Et citat af et internt brev fra PCF’s politburo, 1947, fanger 
dette: 
 
We have to proclaim with ceremony, recording it in all speeches, that communists do not consider the 
USSR as a foreign power like the others and that each man of progress has two fatherlands, his own and the 
USSR. (Lazar i Saarela og Rentola, 1998:58) 
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6.0 Konklusion 
 
Vi kan på baggrund af ovenstående projekt konkludere, at DKP positionerer sig på en måde så 
deres syn på internationalisme ikke bliver en modsætning til at se sig selv som nationale. DKP’s 
internationalisme-forståelse kan rumme nationen, fordi internationalismen kan sidestilles med 
proletariatets internationale kamp mod bourgeoisiet. Internationalismen forsvarer nationen, da 
den udvikler nationens værdier og varetager folkets interesser. Denne forståelse forudsætter, at 
proletariatet overtager definitionen og historieskrivningen om Danmark fra bourgeoisiet. Dette 
skyldes at DKP mener, at der eksisterer to forskellige former for nationer, som er henholdsvis 
proletariatets nation og bourgeoisiet nation. 
 
Forholdet mellem internationalisme og nation har overordnet ikke beskæftiget DKP meget på 
lokal plan.  De beskæftigede sig dog i højere grad med dette gennem nationale tidsskrifter. I 
forsøget på at karakterisere en folkelig nation, der tager udgangspunkt i kommunisme, har vi 
ikke fundet en positiv definerende forklaring på dette, således at de konkret har beskrevet, hvad 
nationen skulle bestå af. Derimod har vi betragtet en afskrivning af, hvad en sådan folkelig 
nation ikke er. Dette bygger i høj grad på en anti -fascistisk, -nazistisk og -imperialistisk ide om 
en nation. 
 
Med vores kilder som udgangspunkt er vi kommet frem til, at vores problemstilling er meget 
kompleks. Det er en forudsætning for at realisere kommunismen, at nationen transformerer sig 
fra at være en nation, der er bygget på bourgeoisiets præmisser til en nation, som bygger på 
proletariatets værdier. Denne opfattelse adskiller sig, inden for sovjetkommunismens snævre 
rammer således, at andre Europæiske partier har haft et andet forhold til nationen. Her placerer 
DKP sig midt i mellem to ydre opfattelser inden for vesteuropæiske kommunistpartiers holdning 
til nationen og internationalisme. 
 
Således er DKP’s position, i den tidlige efterkrigstid, i forhold til nation og det internationale 
præget af marxisme med et afsæt i Sovjetunionens centrale position som værende idealet 
realiseret. DKP’s  befandt sig dermed i et dobbeltspil, hvor at de så en underliggende nation 
under den etablerede nation: bourgeoisiets nation. Denne underliggende nation var den, som 
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DKP ønskede at realisere, som de kunne vedkende sig. Derfor udmønter der sig en dobbelthed i 
forståelsen af, hvorledes de kunne agere nationalt når de rettede sig mod internationalisme. 
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